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L A C R I S I S S O C I A L 
y los problemas económicos 
En la revista semanal «El Economista» 
leemos uu lilen meditado v sereno articu-
lo {-.cerca de las cuestiones que sirven de' 
t i iu lo a est)S renglo us Y, de tal articulo, 
queremos reproducir aquí los párrafos más 
saiiéntes, que hacen rel*ción al aspecto eco-
Dómico de la crisis social presente, proble-
ma important ís imo, fundamental, que urge 
resolver. 
Y a propósitó de ello, escribe *E1 Eco-
nomista»: % 
" Tal problema, con todas sus complica 
clones, con todos los agobios y todos los 
SuJriinientos morales y físicos que acarrea, 
¿iodrá estar, está indudablemente, determi-
nado paivialmente por injusticias, por In-
moralidades en la adminis t rac ión del pa-
trimonio público, por la distribución Ilegal 
v viciosa del presupuesto nacional por to 
"dos los vicios de la política y de los políti-
cos. 
Pero ponióndose en la realidad, recono-
r iéndola tal como eá, ciñéndOse a los he-
chos, a hechos innegables por su evidencia, 
se ve también claramente que el problema 
es problema de insuficiencia de riqueza, de 
desproporción, y desproporción grande, en 
l íe las necesidades de la vida, de una vida 
rada vez más complicada, con mayores exi-
gencias, más costosa por eso y por eleva-
eión de los precios de lo que para ella es 
p-ecisc y "os medios, los recursos con qu -̂
se ha d-3 SftTisíkcei' su coste. 
No hay para qué esforzarse en argumen 
tar sobre eso, en querer demostralo, porque 
no hay que demostrar lo que es axic^ná 
íTt« 
La comparación que todo el mundo pue-
de hacer y hace entre cómo se vive hoy y 
cómo se vivía hace medio siglo en punto a 
lujo, a comodidades y refinamientos, y en-
tre lo que ' < • labá y cuesta todo o casi •.cdc 
de lo que para vivir es preciso, útil o agra-
dable, os demostración evidente, evidenn 
sima. 
Y la 11 p in. lad entre la progresión de Ios-
gastos y el incremento de los ingresos para 
ciertas clases de funcionarios, iguales aho-
ra que en tiempos de Bravo Muril lo, tiene 
que tener y tiene una resultante fatal, ago-
biadora, el déficit familiar, la penuria, el 
malesiar. 
Todavía ha empeorado la situación, ya 
difícil, de muchís imas familias .que viven 
de sueldos, de rentas limitadas, la carestía 
Inevitable o artificiosa que es actualmentc-
s e n s M é consecuencia de la guerra. 
Los Gobiernos no han sabido o no han 
podido contener l a ' c a r e s t í a , y el malesta» 
se ha agravado, y los ánimos, excitados 
pof dificultades y sinsabores, doloridos por 
ItijTiSticia^, por "la inequidad de los gesto-
n s del patrimonio público, ahogados en un 
aiubienlr enrarerido. se sienten inclinados 
a la rebeldía y quieren conseguir, imitan 
do los procedimientos de las masa» obre 
ras. por imposiciones colectivas, lo que no 
pudieron alcanzar por procedimientos lega-
les aisladamente. 
* * * 
Si los Gobiernos, bajo esa prfesión, rom-
pieran los moldes tradicionales de la poli-
tica española y pudieran dejar de hacer po 
mira personal, y sólo se inspararan, como 
siempre debieron hacerlo, en los ínteresef 
nacionales, podr ía atenuarse el malestar, 
atajar la marcha de esas corrientes de re-
si.Mrma, de rebeldía, nacidas ífm fuerza 
qils pueiK. ser arrolladora. 
Pero aun así, una política de moralidad, 
de sana %eA', n del patrimonio nacional, de 
mfrenamiento de abusos y codicias, de fir-
me represión de ambiciones malsanas, tal 
vez no pueda hacer todo io que puede que 
rerse que se haga, satisfacer todas las aspl 
raciones legí t imas o abusivas. 
Mejor dicho, que no pueda hacerse íten-
tro de las-cifras de nuestros presupuestos, 
ya excesivos en relación a la capacidad ac-
sus derechos y de sus intereses, para lograr rendo P a é r e Mazarrasa, que tiene ese 
lo (pie aisladamente no consiguieron, y su tacto esperial. que se requiere para tra-
defensa jnie.de ser ataque para los .contri-
buyentes, es natural y legítimo que wah-
bién ellos se agrupen para su defensa. 
La unión, la fuerza de su solidaridad, po 
dr ía haber sido en muchas ocasiones arma 
de defensa con eficacia para contener el 
inmoderado crecimiento de los tributos, pa 
ra conseguir que la legislación fiscal se 
atemperara a principios de justicia, que no 
dificultara romo se dificulta el desarrollo 
de los elementos productores de rUjuezfa 
ron gravámenes niyos rendimientos no lie 
nen aplicación provechosa, que se despilfa-
rran en aventuras dañosas y en gastos sil-
peifluos. 
Hejieriidamente, pero sin resullado, lie 
mus indicado la necesidad de la unión de 
las clases ronlribuyentes poplO medio de 
defender su patrimonio, de enfrenar la ih 
conscienie y peligrosa poUtiéa trlbuturia de 
nuestros Gobiernos y de liuestro Paila 
piento. 
Si, al fin, se eonvenciermi de su nen si-
dad, podfían alcanzar una úobln fimilidad: 
la de su defensa, y otra de interés general, 
cooperando al descubrimiento de las H. I l i -
taciones de riqueza. 
* * «• 
No faltará quien en esa agrupación de 
las clases contribuyentes vea o presienta 
un peligro. 
El de que pudiera llegarse a la resisten 
cía, a la negación de tributos, y que con 
ello se creara un conflicto grave, tal vez el 
más grave de todos los que puedan surgir. 
\ n idr ian así los contribuyentes a colo-
carse en análoga situación a la de los or-
ganismus públicos que se negaron a pres-
tar sus servicios, a desempeñar las funcio-
nes que les estuvieren encomendadas. 
Pero descontada esa eventualidad peligro-
sa, hay que reconocer que ante el peligro 
de la solidaridad de clases lOflciales que 
modiantc ella aspiren al logro de sus aspi-
ra-iones y a la satisfacción de sus necesi-
dadeh, que con cargo al presupuesto nacio-
nal han de cubrirse, y ante la influencia po-
derosa ih? la solidaVidad obrera, también 
se impone a la» clases contrilmyentes erear 
vínculos de esa índole para poder defender-
se de los peligros que les amenazan y que 
vendrán a agravar su ya difícil sitpación. 
Y cuando es difícil Ui vida de los elemen-
tos productores de riqueza, no es posible 
su incremento, y se corre el peligro de quf-
disminuya el rendimiento de los tributos, 
que son el medio para cumplir todos los 
lines del Estado y de subvenir a las necesi-
dades de todos los funcionarios que los rea-
lizan. 
Por eso en todo el pleito social y político 
ahora planteado hay que tener primordial 
y fundameutalraente en cuenta que es a la 
vez un problema económico y que aquél no 
pii«le temer solución cuando éste no está 
resuelto y existe él peligro de que sé 
agrave. 
LAS SUBSISTENCIAS DE GUERRA 
Los víveres en Alemania 
tar con jovénefi, na vuelto la Congrega-
ción a su anl'iguo espleiKlor, ihabiémlusr 
formado de nuevo las seccionee de visi-
tas a los establecimientos de beneficen-
cia y <le catequesis, que -han dado gran-
das frntos. 
Por (dio felicitamos ;sincerainente al re-
verendo Padre M-azarrasa, seguros d'e que 
si cnn t inúa al frente de la 'Congregación 
mucho tiempo ha de ser pronto la de 
Santander un modelo de las f.migrega-
•cio-nes Marianas. Y los ptimeros qufe lo 
des;a i i son los inismniH eongregaiiUv, de 
los que su Padie d i m d o r ha sabido ha-
cerse q u e n T v respetar a l mismo tiempo. 
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E N S A N T O Ñ A 
Distribución semanal civil. 
P,0H TELÉGRAFO 
M A D R I I ) , 
Lo que dice un pe r iód ico . 
(PARIS,—Mwgó» tm i.uuuer.o de ia 
«Deiit»(ihe Tage* / íei tung», be aqu í la dis-
t r ibuc ión dé o/Mmeiítos paríii semana 
a la. pobjllación cjivil dé m cijujacl alemana 
de Qhartlotenbiirgo; 
Carne, 2ZÁ) ¿ r a n i b s los lunes, fliarteg, s^r 
hados y dorningos; cinco liibrag de pata-
tas, tres cuartos de Hbra de azúcair para 
cinco d í a s , una iiibra de leguniibpes secas, 
una l ibrá de col! roja y una l ibra de 'otras 
¡legumbres. 
Alimento llamado de avena, 125 gramos 
| par^ cinco días , y otro tanto de compota 
tual de ir ibutación en el país , y, aun así, , gualí-.r^. Una Uubra de ((dhouoroute» de 
saldados constantemente con déficit. remoladjiái, JS-v gramos de cebada monda-
Y cabe por ello temer que todo se traduz- ¿j^. HK) g r a n n ^ de arerujue aihumado o en 
«•a en mayores gastos públicos, en necesi- sallmuera, 100 gramos de sardinas en es-
dad de mayores ingresos ya se obtóngan di-1 eabedhe o en aceite y 80 gramos de mante-
rectamente del impuesto o acudiendo al 
< rédito, lo que, en definitiva, implica nue 
vas cargas para el contribuyente. 
Y claro es que lo que así se hiciera en 
be'neflcio de unos ser ía con perjuicio de 
otros, porque mientras la riqueza privada 
del país no crezca lo único que el Poder 
público podría hacer es forzar, mediante el 
inipnesto.-a variar su distr ibución. 
En toda división puede variar el eocien 
je por ser distinto el divisor, pero el d i -
videndo pumaMcee Invariable. 
Y el crecimiento de los presupuestos, sin 
amoldai sus desarrollos a la potencialidad i * & m t o Pat rono con .esp.endor y devo-
tributaria. repercute sensiblemente, perju-1t-
dh ¡alíñente en las condiciones de vida de 
'.a producción, cuyos tributos se recargan, 
en la agricultura, en la industria fabril, en 
el comercio, en la propiedad urbana en la 
riqueza toda, cuyo progreso se dificulta, y 
de iodo ell se deriva, podr ía derivarse, 
mayor carestía en el coste de la vida para 
todos los habitantes del país. 
Todo esto tiene algo de círculo vicioso. 
De todo ello surgen problemas económl 
eos que no se solucionan desde la «Gaceta». 
* * * 
Vn impreso excitando a los contribuyen-
tes a la agrupación para la defensa indica 
que alguien ha visto claro ese peligro, las 
amenazas para el porvenir que lo que ha 
pasado y puede pasar significa y represen-
ta para ellos. 
Cuando todos se unen para la defensa de 
qui l la sin margarina.-
Cuatro "huevos y l a rab ión -completa pr-
díiiy-wa de productos para la alimenta-
ción di* \m m$!0. 
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LA FIESTA DE LOS LUISES 
•Ayer celebraron, •conifWrme estaba auini 
ciado, (l|a fileista die San Luis Gonzaga ¡o* 
jóvenes congregantes de Santander, de-
fn»st rando una vez m á s que saben honrar 
Tanto a in ' comunión de por la m a ñ a n a 
como a la füisk sf>lemne y a la p roces ión , 
asistieron iumm'us í§ iwps congregantes. 
L a procesúón resulfó gran esplen-
dor; s a l i ó de l a IgleBift ítei {Sagrado Cora-
zón a las once y m e d í a , #iftnao presidida 
inor el m u y ilustre s e ñ o r iprovisor, don 
Mangel L¿pez Arana'; el s eño r Jado, en 
representaci ión del Ayuaitamiento, y Ja 
Junta d i rec t iva de la C o n g r e g a c i ó n , for-
mando t a m b i é n (til ella la banda mi l i t a r , 
con cornetas y tambijres. 
Mucnís ín ins personas presenciaron,! pai-
las calles el paso de la p roces ión . 
Y con esta fiesta ha terminado la labor 
de la Congregac ión hasta el proxifní ' 
viietrno. La labor que en el pasado ha rea-
rt/njJo no iha ipodido ser m á s hermosa, 
r, r a j a acertada di recc ión del revé-
ANTONIO ALBERDI 
(CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de l a mujer.— 
Vías imnar iae . 
AMO? E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gémez O r e ñ a . n ú m e r o S, p r inc ipa l . 
z í . 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
•Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á e , 7, 2.'' 
TELEFONO NUMERO 923 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de (« Facultad (He Medicina, de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. I t y 12.—Teléfono 112 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n 
fermediades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me 
ü a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. i • 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Proturador de loe Tribunales. 
VELA8CO. 9,—SANTANDER 
Una fiesta en jiCeleDioMaiizÉiie. 
Cmi extratinlliiai-üi un lmar ió i i se han 
celebraiin estos d ías en la pintoresca villa 
de S a n t d ñ a las tradieion-ates fiestas que 
costea la virtuosa dama señora mairqueHa 
de Maiizanedu. 
Con niiotivo de las menoionadas fiestas 
se hiicleron por diciha Ilustre dama nume-
rosas invitaciones, acndiendo a- San toña 
mnahas y dist inguidas personas de fuera 
die aquieilla v i l l a . 
El Cdíegio se ihá visto rstos d í a s lleno 
de personas que fueron a presenciar lias 
magní f i cas veladas, tradicionales ya en-
tre los veainos de aquella comarca." 
Como ayer dijimos, el pasado s á b a d o se 
celebró una hianmosa 'Meirbena en la mag-
nífica AIKameda de Manzanedo, aluminada 
art t ís t icamente con farolil los a la Vene-
ciana. 
La verbena fué amenizada ipor la banda 
del! regimiento de i n f a n t e r í a de Anda luc ía , 
que guarnece aquielia pllaza, baciiedo las 
deliciias del públ ica hasta media nodhe. 
Ayer domingo, y siguiendo la tradicio-
nal costumbre, se cedebró, a 'lias diez de la 
m a ñ a n a , en la magníf ica capilla deQ.Cole-
gio, la annncida Tiesta religiosa, organi-
zada por 1̂1 director de aquel Centro de 
eduoaoión, el i lustrado y joven sacerdote 
don Raimundo M a r t í n e z ' y Módpries, aten-
to y oonijpllíaoiente en le'xtiiemo, cuyo celo 
al ifrente del lunjportante estable cimiento le 
lia. valido e|!) aplauso die todo eili veoindari i , 
nniili», como antes decimos, ia su (jistinción 
y tirato exquisitos. 
Entra esté sacerdote y loe dignisim is 
señores que forman el planteil die profeso-
res de aquel Centro, entre ;|ios que se en-
cuentra nuestro part icular amigo, el biza-
r ro comandante de án fan te r í a , don Fer-
nando AJ'varez Corral, muy conocido en 
nuestra ciudad, organizaron Oa magmii . a 
fiesta religiosa de uina. mame ra aninejora-
:|'ues "¡olaiwnt I amiin-io de (y en 
aquella, fiesta t o m a r í a parte el reverendo 
l ' a i l i r (¡onzalo Culoma (S. J.) f u á ' b a s t a n t e 
para probar c ó m o estos seftones sostienen 
m irailiciomul grandeza de estas fiestas 
u n í a . r s que en fionor del Santo T i tu l a r 
cejaebra aiquell) Coleglio, 
El programa de la tiesta se .había com-
pletado con la br i l lante cooperac ión de la 
orquesta d i r ig ida por el señor Ezcurra, 
cuya competencia no ihémois de mencionar, 
si decimos quie (este s e ñ o r contaba con la 
cooiperación de Illa capiilla de cantores de 
la Santa Iglesia Catedral de Santander. 
En !a capil la que can tó ¡La misa de Ca-
laUjorra debutó el notable cantante señor 
Ortega, que ayer se reveló como un nota-
ble art'ista. 
A las diez de lia m a ñ a n a el aspecto que 
pnesentaba la caipilla del Cdliegio Manza-
nedo era briUantísirao. 
Ei/ aquél la , que iljaibía siejp adornada qr-
i ísi icamentP coft fiffVfts y cplgaduras, se l].a-
llaba todo jo (mejor de Santóñ .L 
Allí vimos todo el elemento mi l i t a r , c.u-q 
el d i g n í s i m o generalll don Gasto Campon 
Guereta a la cabeza; eH alllcalde y üa mayo-
ría de los concejales y ex concejales "d,-
aquella Corporación, los d ign í s imos em-
pleados del correccional, el Claustro en 
pjlteno de los ¡proflesoires de aquel Colegio, 
los profesores del Ins t i tu to de Santander 
seño re s Millán y Garc ía , personalidades y 
representantes de distintas Sociedades de 
aquella vi l la , numerosos sacerdotes y mu-
c h í s i m a s personas m á s . 
A ñ a d a m o s a é s t a s la presencia en la p in-
to i 'escá vi l la de distinguidas í a m i l i a s de 
s puebfós vecinos. 
P)$aj$e la ' f l i i sa a tn(|a orquesta, el re-
yi íFen4?VP#Í 'P 'l^fl'T-.Wia ('§.• •?•) 'próiiünció 
una n^^ i | ¥g i fna 'o ivac ióq sagi'adí); qu¡p ^ps 
es imipusihle ['eseña}' siiqq $ 'grandes Ras-
gos. La fiesta defli d í a flié objeto íjel ser-
món. Y el Padre Gonzalo Goloma, exquisito 
literato, poeta de altos vuelos, elocuente y 
de ginacia oratoria finísima, puso a con-
trifeuiaíÓn lodo su temperamento y toda su 
ciencia para hacer el paneg í r i co del Pre-
cursor. 
No hay modo de exbzactar este se rmón , 
sino áe decir que cuantos le escucharon 
recibieran, envudlitas en las galas de una 
ní a MIr ia inimitablliemente bella, las' ensie-
ñan/ .as imás santas y provechosas. 
El reverendo Padre Gonzalo CoOoma re-
cibió, acabada' la íurjción religiosa, felici-
taciones efusivas die cuantas üs t ingu( i ( | a3 
personalidades tuvieron la fprtppa 4 ? es-
ciiqlh^i';v 
Puranle l a fiesta, la bri l lante baneja de 
nnúsicá deB' regin^iéiííb de A n d a l u c í a , 4 V 
• F ¡ g í 4 ^ 'pop s ü )ifltefiigei)te 4irect,ó?'! ejecqt^ 
en illos jardines 4 ° ' Gplegip las mejoréis 
obras de su repertorio, y 4 e s p u é s de ger-
minada la br i l lante función religiosa, las 
autoridades y los invitados fuepon daliica-
.dajnente obsequiados con un «lunoh».-
tarde sé ce lebró un banquete en el 
ih,yt"eHi l.a P>i,'ba¡na. al tjue asistieron taift-
bién las autoriiiadc.s e invitados, y d u r á p -
te toda la tarde illa banda de! regin^iento 
amemixó el paseq de Manzanedo, v iéndose 
aquellos lugares lextraordinariartyentíe cíffí-
c,u nidos. 
Éfl suj i ia ; fué una agradable fiesta, q^e 
íjeijó i7íuy gratos recuerdos a tpdós los que 
.jsi.^iicnui a ella. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctores Madinaveltia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTI -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
Ue 11 a 1 y de 3 a fi. -Daoíz y Velarde, 1. 3 / 
mi 
El equipo «Eramiiio)), de Bilbao, que j u g ó ayer com el «RacingM. j 
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LA CRISIS DEL PAPEL 
Declaraciones de Bülow. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24. 
Los per iód icos se reducen. 
El ministro de Hacienda de Alemania, 
He'Ilfferiah, iba impuesto nuevas restriccio-
nes en lilas entregas -de papel a los per iódi-
cos, lo cual iba obligado a los diarios m á s 
iimportantes a reducir en un U,5|por 100 su 
consumo CÍB 19,5. 
Los dianios nuMioivs no 'han snifrido rer 
bajas . 
Anexiones e indemnizaciones. 
Zl •RIGH.—.Ka ( ( K m i t w r Zei tung» publi-
•oa en su n ú m p r o ' d e ayer un largo a r t í cu lo 
(fue revela las intenciones de lías dlases d i -
rectoras rte la- pdlítica internacionalli alie* 
mana. 
Dice &] eitado diiairio que una piiz sán 
anexiones ni indenmi/.aciones se r í a un 
vci'dadero desastrei para Alemania, ix>rque 
equ iva ld r í a al naufragio del prestigiio ale-
i n a i i en ed mundo. Aunque l a paz devol-
viera sus colonias a Alemania, Inglaterra 
h a b r í a un ta do, y se.ipodría decir que él 
plan sangriento de la an iqu i l ac ión de Ger-
l o M i i i a se ;había cumpiido, y la Entente 
podría afirmar que los Estados de forma 
democrá t i ca ihabían derrotado a los paí-
ses nionaiquicos y el (M incipio nionáiqurico 
naiirTragai'ia. 
Loa nuevos armaimenlos de Inglaterra 
y de ilkxs Estados Unidos han roto de taii 
modo el equalibrio m i l i t a r del mundo, que 
es ya necesanio que Alemania no evacúe 
ni ilstende ni Aniberes. Además , inda paz 
defeotiuosa t e n d r í a para Alemania desdi-
chadas repercusiones en su pol í t ica inte-
rior. La social democracia se ins ta la r í a en 
el Imiperio. 
Lo que dice Bülow. 
iBASILRA.—El ex canciller del Imperio, 
principe de Bülliow, l ia d i r ig ido al! alcallde 
de la villa de Bronberg un expresivo ^elie: 
grama, diciendo que del^e espejarse mié 
en e! presente a ñ o o b t e n d r á Aieiriania \ina 
paz que procure in^e^nnizá-ciqnes por la? 
péndidas y smlriniiiieutns de la guerra, par^ 
que pueda el pa í s ivolver i^p^da^iente a. 
estado d'a vida y de prosperidad antéri^V 
a la guerra. 
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Ecos de sociedad. 
Natalicio. 
Gon toda tdlicidad d ió a luz ayei- un pre-
cioso niiño, a quien Se p m d r á ie! nombre 
de GaiVIos, la joven esposa de nuestro buen 
ainiigo don Eladiio Pémz. 
Nuestra emhorabuena al feliz matniinn-
nio. 
Viajes. 
l i an llegado al Sardinero, donde, como 
el año anterior, se prapottien veranear, da 
distinguida señora viuda de Freyre, om 
sus bellas l i i j a s Serafina, M a r í a Joaquir ía , 
angelina y M a r í a Luisa. 
— T a m b i é n se encuentran en el Sardáne-
ro lias ijistinguidas señorag d o ñ a E^iK^ia 
RstóVeiz, viuda dé F e r n á n d e z Filóro/, 'y ffi-
ña .lesura Ganda (no 
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LA CUESTION M I L I T A R 
rueodrá el s i r 
POIt T E L E F O N O 
El asñor Maura y las Juntas de defensa. 
RARGELONA, 24—tSe insegura que una tercera oreja.) 
ñaua, y la salida a l a una, .y por la bardfe, 
de tres a ocho, y los otros seis meses, las 
ñ o r a s de la m a ñ a n a «e rán las mismas, y 
por la tarde, la salada, a las seis y media. 
bus domingos y fieslais de guarda i- el 
descanso s e r á . absoluto. 
Ha quedado resuelta la huelga de l a i 
minas del Morro. 
Los d e m á s conflictos obreros aainiimuin 
en pie y en igual estado. 
En Baracaldo se ha celebrado hoy una 
asamblea general de obreros m e t a l ú r g i -
cos en l a que han acordedlo i r a la huelga 
si no se les concede nueve horas de tra-
bajo, una .peseta de aumento de j o rna l , 
íl 50 'por 100 en las horas extraordinar ias 
de trabajo y el pago semanal. 
Las obreras de esios talleres c e l e b r a r á n 
mna nii+'V-a reun ión para ver si aceptan 
estas concesiones. 
Dé estalkn- esta huelga, rcv is l i i i a una 
importancia ex t raord inar ia , por abarcar 
a los obreros de los Altos Hornos, art i l le-
ro^ navales y otras importantes facto-
r ías . 
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LOS TOROS DE AYER 
L l u v i a d e o r e j a s 
POIt TELÉFONO 
EN MAORID 
Malla , Paco Madr id y Fortuna. 
M A O R I D , 24.—A la corrida de hoy asi.-, 
tió escaso 'público. 
Malla lore*!. lucido al prinn-r Inm. Los 
banderilleros cumplen. 
'El de Vallecas hace m í a faena valien-
te, pa ra dos pinchazos y media estocada 
superior, 
M a d r i d , como el segundo toro no es tá 
en buenas condioione.s, .procura igualar, 
y en cuanto lo consigue, le mata de una 
estocada buena y un descabello. 
For tuna intenta torear al tercero, pero 
como es un buey, no lo consigiie. 
Torea, valiente de mulei-a y acaba con 
media, estucada atravesada y otra igiKil. 
Alj coarto le. pasaporta Malla , de spués 
dij una faena b ü e n u . en la (pie-hay algu-
DMS pasas de rodillas, de una estocada 
buena. 
I'oco Madr id te rmina con el quinto, pre-
vió u n trasteo valiente, de u n a estocada. 
For tuna tore-a 4» muleta entre el -pito-
rree de» públ ico , <|ue se aburre de lo lindo. 
Pasa con movimiento y acaba, de dos 
pindiazos y un descabello. 
EN S E V I L L A 
Beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Joseiito solo. 
S E V I L L A , 24.—Con una entrada enor-
me se ihá jugado la corrida anunciada. 
Se l id ian seis muruves. 
Al p r imero le torea José con elegancia. 
Hace una g r an faena de muleta, que »<¡lus-
t ra» l a m ú s i c a , y termina con una estoca-
da enperior. (Ovación y pr imera oreja.) 
Veroniquea a l segundo m u y bien. Mule-
tea cerca y valiente y mata d^ un pincha-
zo con el brazo s ü ^ t Q y buena estoca-
da, a toro, pa1ra,d9, 40,vació;i, y s e g u n d á 
oreja.) • • • . 
José ^aca al| ter^er^ d^ los caballos icón 
el capota a la eupftí^t , (Aplausos.) 
•\.\\\\ |a flámula se apodera de la ivs v 
lii 'orea por naturales y de pecho cólo-
Halmente. Una estocada* tendida. (Ova-
ción.) 
Al cuarto le coloca dos pares magn í l l -
cos. Trastea superiormente, sobresalien-
do cinco pases de rodillas v tres sentado 
en el estribo. Coge los p i t o ñ e s de la fiera 
y la manda con las muid las de un pin-
chazo hondo, otro superior y una gran 
estocada u n poco contrar ia . (Ovación y 
DE LOS ULTIMOS ATAQUE 
persona significada ha estado en Barce-
lona, de spués de cont'ereniciar con don 
Antonio Maura en Madr id , pon iéndose al 
corriente de cuanto han actuado las Jun-
tas mi l i tares , adquiriendo una informa-
ción completa, y dpcuipeutada, y mar-
chando jl-esppés a Sol^rzano, pa ra expo-
ner al jefe del ¡partido mauris la cuan'to 
ha sabido eai la ciudad condal. 
¿Un manifiesto? 
A 'título de informa("iói;i trans^iilv< ê  \xi-
mor de qn(! i n a ñ a u a publicara 'un ' impor-
tante rnanifieaip U} Junta... (Aquí inter-
viene b} censui-a. que nos impide enterar-
nos de cuá l sea la Junta que se propone 
publicar el aludido manifiesto,.) 
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I>B B I L B A O 
PO'Í TELÉFONO 
Los cenflicios obreros. 
BILBAO, 2-4.—psUi m a ñ a n a se, lum re-
unido en la Casa dül Pueblo los ul)rer-0S 
del ceniiMiln y iioinii.ucn armado, estu-
diando la contcstaiMou de ÍQS patronop a 
la.- peticioiii's que h a b í a n bci bo de ocliü 
horas de trabajo, una peseta d é aumento 
di; jo rna l y el 50 por KtO en boras cxira-
(irdina r ías de ti-alxijo. 
Como los patronos liaren c.inc.esi.im.ss 
m í n i m a s , lian acordado i r a ja hqelgj\ 
jnafiana. 
Kn el Ayun'tamtento pe lian r.-.unido |qs 
painou.s de tAU^ea pp Pppq hlanca J 008 
tura, acordando cpnceder las boras de. 
trabajo en Ift forma siguiente: 
Seis meses del a ñ o , la entrada al tra-
bajo será, a las ocho y media de la ffla-
Después de poner a l quin tu un soberbio 
par al cuarteo, le torea de muleta con 
dos pases de pecho, dos ayudados v uno 
iKii-ural, y le mata de una estocada bue 
na. (Ovación y •cuarta oreja.) 
Pacorro, que a c t ú a de isobresal i^le , po-
ne al sexto dos pares descolgados y José 
lito c ie r ra el tercio 9:9,11 uno colosal. 
Sale despy^s a "los medios, saludando 
al, públ ico, y te rmina con el toro de u n 
pinchazo y nina estocada a l a r g a n ^ eJ 
brazo. (Aplausos.) 
EN VINAROZ 
Gaon^ y Flores. 
V! NiAftC^, 24.--Gaona loi-ea a l pr imea», 
valientemente, para media estocada la-
gart i jera. (Pet ic ión de orej^,.) 
Al segundo le torea Flpres muy bien $ 
ié ve rón ica . Con la myle ta hace una fae-
na valiente v mata de un grai^ v^l^n l^ , 
(Oreja.) 
Hndol'í<í, ( launa pfttie- al buH«u-o cuatro 
parpa colosales. Srt toce con la muleta y 
mete, al toro una estocada superior. (Ova-
ción y oreja.) % 
l l o r e s muletea brevemente, para un 
pinchazo y media estocada buena. 
( í a o n a banderillea ta^nhién ^ qum^o 
snperiprmente. 
Mclf, -IpegOi itn^d'i^ estorada magn í f i ca 
y (-..rta siíra w e i a . 
Flores, mata al sexto de un gran vola-
pié. (Oreja.) 
LAINZ--MERCERI/ 
%&U 7 3 t A » t l t t O . N U M I 1 9 1» 
Una innovación interesante. 
PO« TELÉFONO 
o- . . MADRID,3/ 
Dice la prensa francesa 
PARIS —Los per iódicos se ociipann 
tensamente de una innovación introdi^" 
por los alemanes en sus procediimiento?? 
asalto. Se trata, de la organización de y 
pas de «choque» especiales. Estas l i J j 
es tán f i rmadas por un batallón para f2j 
cuerpo de ejérci to y consisten en Una j 
lección de jóvenes l'uortrs y uguerriiW? 
sdlterds o 'casados sin Ihijos y de los J-1 
dos m á s 'valientes de cada compañía 
Las secciones compuiesias de tales PW 
mentos son combinadas en la prupora^ 
de una -coiupañía por brigada de infank 
ria. Cuando se juzga oportuno emplead 
eui una, operación de iimpiirtancia, M 
Ihombres dependen directamente del DMI 
r a l : pero en il'ugar de obrar como liataUón 
softo o aun 'Camo secciones o cnHup̂ yl 
enteras, se distr ibuyen .por grupos mm. 
ños entre las tropas de infantería ordina. 
rias. 
Y a en acción, sirven de guías a las tio-j 
pas para los asailitos difíciles v van a van-
guairdia cuando ihay que avañzr haaialw 
trindheras, destruir blocaus \ emplaza-1 
mienfos de ametralladoras, 
_ La composición de est-os batallones «si! 
siguiente: van al mando de un capitáii 
distinguido y constan de cuatro compañíají 
l lamadas de «cihoque» o de asalto, con 1I19Í 
hombres por c o m p a ñ í a , tres ofidaies, nnjf 
compafu'a de ametralladoras, otra delau 
zabombas, otra de lliíquiiaos inflamableayd 
una b a t e r í a de asalto. 
El Estado Mayor francés estudia est»| 
nuevas organizaciones. 
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R e v i s t a d e l a Bolsa, 
MADRID 
E l ambiente de peslniismo que k iBi 
vadido elli espír i tu piiblico—porque na-
die ve asomo de cambio en los procedí 
míen los , ni rectilicaidoncs. esp r̂adas-M 
u r g e n t í s i m a s , en el bloque lurmietn paro 
llevarnos a l deisastre, tiene sus J 
en el mercado bu r sá t i l , donde se 
de r evo luc ión con una tranquilidí 
pasma. De la Inminencia de la tnn-
r rov ia r i a , de lo.s elemeidos extrafl 
t ra tan de alentarla \ liasta ile la pre^ 
cia en Madrid y l í a m lt-na de correal 
sales extranjero^ disp..!i¡v'iuluse a 
a sus diarios los imeide-ntes de la ww, 
ta; de lodo se habla, v t.-do eso se c^', 
la con fatalpsíno. de musulmáii. I'a^; 
que todo ou-attto aconteciera, di- w^j 
marse la, epeencia general, na 'ieii^rW' 
Ción alguna con la \ ida iiaciniial niSW 
t a r ú i al capitel ni a la industria nial^ 
mercao. Se oye d i scur r i r a. las f É M 
muic-has veces dan la scn«sación « 
n á m b u l o s . 
El Exterior sigue iutluído ^ ^ m 
bios; el nuevo .Amortizable-cae «flj 
de a luv ión , mucho procedente, seg* 
cen, de •cueirtas de crédito, y arrasit 
al viejo; v las bajas de estos valoréF^j 
sobre todos los dornas. . 
El corro de los cambios, t u t ' iW 
intervenido. 
La« Azucareras, bastante l i l ' . l iuj ; l 
sar de uo haber agradado el lw,tl,,hiisi 
por KK) puesto para la prú^ma sw*. 
de acciones preferentes. , ^ 
T a m b i é n se aseguru que 'ia^*a<jjj 
la en agosto pn.xVno: la de ^ " v ^ 
estampiliadas se celebrará el «lia» 
lio, al tipo, m á x i m o de 70. 
r.ígue la nota ab-isl-a. ^ - ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
n las enormes útil id.'.Jes que se ^ 
y, claro está , algo a l;i fiebre « lte^¡ 
lacion, que -WÍ algunas s e ^ o n » ^ 
t é r m i n o ^ j a m á s co'nocidos. r»0*' .vii 
'echa: el menor rumor ^ ^ " ^ u f l ? ' 
<l.' en c a r á c t e r de realidad > . 
grandes oscilaciones, sobre i', en 
valores navieros, geuera0nel' 
tfldo de nitm. SANTAN 
En valores locales, se hic}*¡.f'$, 
Acciones de N'ueva Mon^ v ^ s , . 
100, 110, im, 122, 12ó, l ^ 3 0 ' ' í t a s n f l 
í o ^ m . m v ii.r) i"""1()0, p 
Hatea 311.500. til... ¡fi pf''1 
Idem, con c é d u l a , !<•<>. , 1 " 
-W.OOO: ggo. 900-
Idem S a n t a n d e r í n a . ^ W i , 
m , 075; 950, m>, '.«70, l * ^ - ' 
980, 985 y 970; ^ ' ' ' ' " "^uas , m 
Idem .Abastecimiento d'' -• » 
setos nominales ^ódKK). ll-íJj,' 
Obligaciones de A la r fe l&gj 
Idem Nueva -MontaiV. ' &$>%f 
Idem Solares a U ^ ^ - ' r m 
Idem .VvunUirnicnti'. • „,! 
2H'.50(K Montado 0 
I>o acc'iom-s dr Mi^ 'L^ rna l . 1* ! : 
p á p e l a l ió por KM». ^ ' f ^ p ^ 
Santanderinas ofrecala^ ^ je 
gándoi-wí a ú l t ima t"";1 , Jniler •' 
Las de l Banco d e . f f * 0 
MeToan'tii'l, m u y pedida^ 
Aguas, ofrecidas lisy 
^ publicaron a dis-
" : Í 8 ^ S : 4 a s nominales 36.50(). •ai" 
.pjoi" 
P ^ ó r lOO. 525.000. 
i " " ' d e s r i z a , 10.500. 
r,.(MM). 
^''..'."íu.le'a, 15.000. 
^ar í t i*»11 V. rin... >' 
' ^ V ^ 1 ' " ' " L a s tarifas ferroviarias. 
IÍ.^M,! ninguna novedad 
l • W ^ U X A U^P reviste p e , 
% ^ ^ J * * i-vertddos en 
para l a 
va-
!,-a f ía petición forraullada por 
V v 'J1'1' í . Madnid a Zaa-ago7.a y A l i -
V111'/ loronto otras de divergas 
I ' ; " ; ' , ...^.arerimient.. fie los 
I S i a f i t ó n es aná loga . 
!f''!T quebrant s la Sociedad 
|os 111, Ahi^acionastas de tos fe-
P T a í-snana ba dir igido al pre-
i ^ j o de minista-os un ex-
^vvv»^ vv% W ' ' VX.WWVVVVW 
tenso telegrama a d h i r i é n d o s e a la exposi-
ción fonnu'.ada por l a C o m p a ñ í a de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. 
La antes indicada Sociedad, que repre-
senta mifles de millones de pie^etas que pe-
ligr-m g r a n parte del aihorro español que 
ha lido nac.idnailizando Sws valores Í .TIO-
viarios, cree llegado el momento de dar la 
voz de aU'i-ba a ioS poseedores die acciones 
y de obí igaciones de l e n o c a r r i í e s , pues si 
laíi C o m p a ñ í a s , coiño ftian iheclho 3ias de 
k)d(» el inundo, antes y durante la guerra, 
ttó dignen el ejemplo de todas te indus-
t í i a s y de todas las produociones, el aiu-
miento de valor de Iba materiales de ex-
pOiotacdón v el aumento de te cargas fi-
n'aneieras,. no sólo d e j a r á sin dividendos 
a líos arclonistas, sino que l i a r á peligrar 
el crédi to de las C o m p a ñ í a s , eomproime-
lit-ndo su. existencia, y con ella tos lintere-
ses de los obUgacionistas y razana l a idea 
de que .la sus t i t uc ión de las tarifas espe-
•ciailes po r otras, eelpeciales t a m b i é n , m á s 
bajas que Illas legales, no puede tener .in-
f lul ' th- ia ;illgima en el [jicclm de las sub-
sist. neias si no se 'consiente que por ifos 
a c a i p a r a i t o r e H y explotadores se í u n d a -
nueaité en el alza del precio del transporte, 
casi siempre indivisible por la unidad de 
venta, ^ alza de pVeoio representante de 
nn negocio de explotación abusiva. 






¡mpresioinies.—¡A veranear!— Chocolate oon patatas fritas.—Fantasma-
gor ía casera.—De excurs ión , de paseo y de pesca. 
—Pues iiros vosotras a Ik morc i l l a ; jea.. 
que a m í no me mueve de a q u í n i Ja 
g r ú a grande! • 
iA'nte tan rotunda negativa, la n i ñ a 
..rano 'lleg«' a .l>as08 agigantados. 
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.a!la,n7p4o)iiió"la^ botas» disfrutamos 
^ I S » magnífico, con nubes de va-
sube por grados y al 
• n agradable teioperatura dobla-
• j & s lia ropa de invierno y man-
doméstica que Ha guarde cui-
i rer i t i^ aj'.canifor, para ver si 
laanara pueda «t i rar» liasta e1. 
viene. Hl flexible se le damos al 
•J¿ta portera para quie juegue a los 
» v nos dirigimos donde An-
M m para adquir i r una «cana-
R querido lector, compuesto y. . . 
¡¿ cuélgale tle mi brazo—sin apire-
úo poique estoy revacunado—, 
onos'por ahí, recogiendo impresio-
a después ihacer una crónica joco-
j 0 qur se le ipanezoa. 
.niñas casaderas, las rubias «oxige-
. jlÜeer en los ecos de sociedad que 
y-Menganita han salido para el 
•ó m\á)\) die Bosironizo, con el 
en 
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di pasar el verano en el ohailet, 
íW/ieun prinuí segundo de su rna-
»ÍBífíflist.a de i'acaliuets ail j>or ma-
lí dfj&u ei) paz a ios autores de sus 
|Iles piden, jjosii'adas de hinojos. 
WÍWII tatíibién M veraneair. porque 
Rorsi y muy cdiurrido pasarse 
íplatóe estación iliaeiendo ((frivo-
*ímirador d.- fasa. o jijeando a 
N A dé sirl. ' a mi ,\ , m la 4}' la 
Hp^-iez-
ípe estas jóvenes «crónicas» 
as «sairées» de la s e ñ » . 
¡ptu-que los «pollos», aül Ue-
oa, han ido «a i iuecando el 
sus nespectíivas fincas de re-
razón y porque a la. tertu-
^euden más que el garbaneero 
|^na—hombre sin preocupado-
wier asegurado para sí y para 
Upa efll indii^peusable «coci»—; 
p de la cajle.. un señaír de 
y la dueha /jie la fonda 
'r Piso, una venerable anciana 
WQos Jos dedos «se la híicen 
'.las uníñas» piden a voces eJ 
8 disco. 
• • * 
¡Jbcía lia otra nocítifi una de 
| ? * « ¡ autor «ie su d í a s—, pste 
e n ^ ' 1 ' ^^'''iqueta pasarlo Hl 
í L asa l,lf-) ••"lia de oría. Dic° 
m f f ^ 0 Sijiza-
Kancio oí ^ntrpppj(,__¡yy g^. 
P s frescíis! Este v^mno 
«os -le pasaremos en casita, 
"SO,Dios nos dé a enten-




¡; n iña s 
Patatas fritas 
g'ate. se van a 
i110 a Morcillo! 
ser menoe nos-
e dura algunas 





N o s impuestos. 
r «bteiier 1200 millones 
fon TELÍFONO 
MADRID, Íi> 
: 'a C á m a r a . 
%:XT\r:} ,lp "at ienda, mou-
'e iey praponiemlo 
los 
Pro\. 
S s va ^ 1 W i e s i o s . de 1 
N i ¿ ^ r e ¡antado notiicias. 
^ f t e r í s ü c a s del proyecto • 
coge un berrindhe que 
horas. En el delirio de 
gritos que la üeven a Interlaken./ . 
AI p a p á , ante la /hecatombe, no sabien-
doi cómo resolver ieH conflicto, se le ocu-
rre, 'en un acceso de amor paternail, una 
idea « l u m i n o s a » : la de adqu i r i r una l in -
terna, m á g i c a con vistas de ipaisajes ne-
vados. Con ella, y con un ven t i í ado r eléc-
trico en el dormitorúo de ¡La enferma, se 
produce la I lusión consiguiente im ell 
«boudoir» de la n i ñ a ; y « ¡ a gozar, que 
en 'ell mundo se vive de i lus iones!» 
Otras pollitas no aspiran a tanto y se 
contentan con pasarse ilas tardes y las 
Ojooftes en las sillas del boulevard, sacan-
do e!: jijgiO a'll «pase») que las regaJlió un 
primo fje. su almoflita, concejal de los que 
dicen «sí» y «po», como Cristo nos en-
seña . 
Líis mamas de estas j^yepes, al llegar 
la eslaclty? veraniega, cortafl §i las pol l i -
tas lliois vuielov.., de Ha. falda^ .a^omaJí el 
cesto de los papeles cow «fía tór tola y al-
gunas ce rezas .—¡Oh, ¡la (nvijíT doniéstir 
ca, económica!...—jy se lanzan por psgis 
calles y |>asieos. dispuestas a causar muí 
reviduiiión entre el sexo fuerte. 
Pero a? iver que (han su.primido los «fo-
cos», se suelven a casa eahas iwias «fo-
cas» y ponen ail¡ alcailde de verdie y oro, 
aunupie no sean los colores de moda, ni 
¡u este muy hum la indumentaria a la p r i -
mci-a autoVidad Jocal. 
¡Cómo no iban die ihacerlo, s í el novio 
de uifa de las n i ñ a s , m u y corto de vista, 
se ¡ha pasado ila noolie ihaciiendo s e ñ a s a 
HA camaiiero del Bar Amenicano, confun-
ilíéndole oon su adorada! 
* » • 
Alliguna» pollitas aquden al s o ^ r r i d o re-
c.mrso de no com^F, pÓWÍéi|i^ose. ' i ángu idas 
v espii-ituales. 
El papá , creyendo qm* o m á ffí) 0 
en la sepi^tura, l l ama al doctor, Ul dfífíWT 
lleiga, toma el ¡pulso a la n iña , Já imanda 
!a lengua, y dice con aire senten-
cioso, mientras guarda los quevedos en 
eli estüidhé'i ' 
—Lo de todax., preHjuiiiares de neuras-
tenia... paseos, nnidluife paseos... I,léve;a 
usted a tomar las aguas d f X... Allí se 
d i -yyierá y v e r á usted cómo vuelve con-
tenía, icoipQ una m o ñ a die" cascabete». 
Ella, m o i r §•} doctor, olvida su pape) 
pasivo, da un saliV." en la butaca, y no 
abraza al!, imédico porqijp ^st^ el! p a p á de-
J.anlie. 
Y />;) ell balneario, ya se sabe, encuenij-a 
unas amigjiitas y juntas -van de excur-
sión, de ipa^eit), jr.;.. de «pesca», mientras 
el p a p á se abiirre eri «I hotel leyendo la 
sección polí t ica y ifos sucesos de la. gue-
r ra fiuroipea; al atardecer, para s'aca'diir 
eij «spíleen», sp cala el sombrero de anchas 
ala", requiere el paraguas, como buen 
wnoiitañiés, y , e n c a m i n á n d o s e p ía t r pia7)j-
to a la vecina playa, salta con dificultad 
de roca en roca en busca die mariscos 
y DáSCftijitas que luego ofrece, obsequioso, 
a ilos contertulios del balneario. 
¡Oh, las delMcias ddll veraneo! 
A r t u r o Pacheco. 
DibujPS 4el misnio. 
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P I A N O Q P E TODAS LAS r 1 r l 1 N W O MEJOI^HS MARCAS 
Pianolas-píanos i 4 É O L I A N 
L6S MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O M O j S Y D I S C O S 
M. Vellido, ADIÓS de EscaJaiiti, ^=$fat'J?pire 
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IiOplpuest̂ i íoAirp beneficios de guer ra : .e? 
ministro .|iro(poi«e W1» ^.mililU-ación delli im-
puesto. Este que. en un pr incipio uié ijíel 
.)0, por 100 de "los beneficios fíXCepcio^iaiLes, 
pasa ¡ji)|oira del 50 all 80, ipor a-kteiiiéb.s suce-
sivos. El tipo de 80"por 100 se aplíearfi 
los beiieficios iiiayoí-es de un imillón al año . 
Impuestos sobre í r a n s p o r t e s : aunjianto 
de tai i fas fei<roviiaiias w un tanto pójr 
rí.'n.to sobne billetes para vhij.éivs y gran-
de y pequeña velocidad. Se resta^lentrn dos 
iiupucstos, a.bg/üdos en 1880, sobre traiiS' 
portes fiuv.ialies, .̂e jiUflnentan los derechos 
de amarre de ba'i1| "s 
Impuesto comercia,:: aumenjüy # la eon-
IrEbucWn die tiendas, proporcional ui ail-
qü i le r o yailar en arriendo. Se espera un 
ingreso de 40 máW/iwes por este concepto. 
Impuesto sobre gas y electricidad: de-
recha deC; 5 por 100 sobre el consumo par-
t icular de estos fluidos. Se p r e v é u n ingre-
so de '25 millones. 
Iimjpuesto a illos Museos: un ifranco por 
entrada los d í a s de tebor; 0,50 los domin-
gos por la m a ñ a n a . 
El conjunto de estos nuevos impuestos 
a s c e n d e r á |íroha.blement/e a un total do 
1 200 millones, distribuidos en icsta f o r m a : 
Iirupin-stos sobre transportes, regulac ión 
de franquicias postaJes y Museos, 450 m i -
llones. . , 
Reotiflcaciones o peí-ecuación d» tarifas, 
200 mSOoúés. 
Repres ión de fraudles, millones. 
Derechos sucesorios, 40 millones. 
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D I A POLITICO 
se 
la resoluci le los M\n. 
POR TELÉFONO 
AQUÍ haoe falta un jefe. 
M A D R I D , 24.—Esta tarde se ha recibi-
do u n telegr.aoia del s eño r Vil lanueva. 
d i r ig ido a los amigos encargados de rea-
lizar ciertas ges t ione». 
•Les anuncia que se pone m camino pa-
ra Madr id y que aprueba epfcgi® l ^ u ' h e -
clm. 
Sé dice que el acuerdo de loe liberales 
es t á ya adoptado, y que i n a ñ a n a se liara, 
públ ico. 1 
se ha desechado l a idea de la constiiu-
é 0 h de un Comi té o Directorio. 
El d í a d« Dato. 
El J í̂f» de1! Gobierno iba pasado e! día de 
hoy de nimffú, por cuya razón n o j i a CM Í-
bido a los pentuiistas. . 
Tranqui l idad . 
En el ministelrlo de la dobeiiiui.ipi) n-'-i-
bió Ihoy a lüois periodistas el subsecretario. 
./iiifestando que no tenía notiicia ningu-
ttS qí /e comuniicar y que todos tos telegra-
:uas recjbidos de provincias acusan tran-
qui l idad en tofís la nación. 
Dice Francos Rodr íguez . 
T O L E Ú O , 24.—El iex min is t ro .liberal ae-
ñ o r Francos Rodr íguez , que se e n c u e i ) ^ 
en esta ciudad, l i a (hecho dedlaradiiones a 
un periodista local. 
Entre otras cosas, ha d id io que la pró-
xima semana o c u r r i r á n sucesos de impor-
tancia y q u e d a r á aclairada la s i tuac ión dei 
ipartido liheraí1. 
Respecto dlei la cuest ión mi l i t a r , ha dn-
olío que ya el Gobierno anterior h a b í a en-
trado len 'v ías de arregflo y que, por tanto, 
no le ¡habrá costado mueftio all señor Dato 
resolverla. 
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LA GUERRA EN EL MAR 
recientemente su medio centro a 
cuencia de unas iheridas sufridas mien t r a s 
trabajaba. 
Ac tuó -de á r b i t r o Lu i s Polvorinos. Me 
encuentro en una s i tuac ión diificilMsima 
para juzgar su labor. N o es por t ratarse 
de m buen a.mlgo, que cuando tomo la 
pluma para lemborronar mis pobres crón-i-
OdiociBis S8srt3 y nove mil 
lonelaflas hoDias en 
POR TELÉFONO • 
La labor de los submarinos. 
ÑAUEN (Oficial.)—Hay que s e ñ a l a r 
nuevos éxi tos de los submarinos alemaneí i 
en el At lán t ico . 
Durante los ú l t imos día* han sido hun-
didas otras 28.000 toneladas de registro 
Imito. 
Entre los buques h u n d i d ó s figuran: 
U n crucero a u x i l i a r ing lés , torpedeado 
en la madrugada del d í a 14. 
Un gran vajpor inglés , armado, de nom-
bre desconocido. 
Un gran vapor de carga de 4.500 tone-
ladas. 
Es tad í s t i ca de hundimientos. 
ÑAUEN.—Respec to al botín hundido 
p«»r los submarinos alemanes durante el 
mes de moya, que se elevan a un total de 
869.000 toneladas, la prensa germana ha-
ce observar que esta cifra equivale a u n 
mil lón de toneladas m é t r i c a s . 
Midiéndolo por vagones de ifernx a r r i l . 
La Entente ha iperdido durante el mes de 
mayí í 70.000 vagones, de una capacidad 
medi<í dé 15 ipneladas. 
Vapores noruegos hundidos. 
ÑAUEN:—l 'o r cihixpies con minas se han 
hundido los vapores noruegos «Rpalc», 
nAmuindsen» y «Tolloh. 
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Part ido m a ñ a n e r o . 
4 las sfsis ep ip)inU3 qe i a ' i i i a ñ á n á se co 
iorurou ifrenif.g a frente l('xs''>eqd|ipd3 cipo-
il(ón. 4, 6 y 8» y « E s p e r a n z a F. "C.>i, pa'rii 
disputarse lia a r t í s t i c a y ya famosa copa 
de zinc. E l partido fué preseniciado por 
numleroso público, que quedó satisfecho de 
Ha labor de ambos equi|pos, cuyo entusias-
mo fué calurosamente elogiado. Ell resul-
tado 'fu^ empate a un tanto. Dos generosos 
donantes regalaron un alfiler de corbata 
y una cadena de ireloj pai^a dios dos jugado-
res que m á s se d i s ü n g u i e r a n , siendo favo-
recióos, respectivamente, c.oñ 'los regalos 
BpriKJU'e Salinas y Ar tu ro Villegas, "que 
jugaron 4? m.e<tóp' centro y defensa con 
gran ac ie r ta" ' 
Tei-minado el [pairtkío, ge reurperpif los» 
j-ugadores y sus admiradores en í r á í e r n a l 
liiiimuerzo, reinando la alegr ía y a r m o n í a 
propias fj'e gente joven. 
Copa «San Mar t ín» . 
Eran la§ diez )ppnp9"d|.e^ m i l p i é s ciiáp-
do, bajo las 'órdenie's ú&' ^/Imfuw, se ali^ 
nearon Illos eípiipos «Atilüetic» y uSantan-
der .S{>ort». Como obse rva rán nuestros lec-
tores, se empezó a jugar diiez minutos an-
tes de Ha h o r a marcada y con distinto á r -
bitro del nomb'rado, por Üo cual Roberto 
Alvarez, que era el designado, hizo constar 
su protesta por no haber esperado a que 
oompareciiera, h a b i é n d o l a hecho llegar a 
poder deai icRacing» para que sea tomada 
en cuenta. Viemció el "Atíhetic)) por uno 
a cero. 
Copa «Nova». 
Jugaron a las tres el «Radium» y ' e.1 
« S a n t a n d e r F, VAi á p u ñ t á ñ d b s é los pun-
tos ipara Da copa del'ppe"8Ídon|e tfé ftRa-
cing» el «San tande r» , que g a n ó por dos 
a cero. 
Gómez, que a r b i t r ó , estuvo i m p a r c i a l í -
simo y con él conocirñlento diel juego que 
ha. adquirido a fuerza de'actuar en part i -
dos cntfío eA que acabamos de reseñar. 
«Eiandió»-«Ra€íng». 
iFué el partido jugado H (H>i]tipua"cióf} 
uno de esos encuentros que dejan' mu sirá 
afición contrariada, por la (lincha poco no-
ble que en etilos se emplea. Con tardes como 
la de m e r se qui tan lüas 'ganas de acudir a 
los Campos a Uyíq aquelique no tenga una 
desmediida afición pór &j Ijajopipir. 
El juego fué sudo en extremq, "peligrp'-
sísim.0, sin ihiclmiento de n i n g ú n género 
y /alto en aljsolLuto de jugadas. Aqueillo no 
parei ió un Cainpo de fútbol, donde la des-
treza, agilidarji dominio del bal^n e inte-
bigencla que se emplea hasta finalizar ías 
jugailas. dan la sensac ión de un jqegp fjq-
blc, lii/npio, ar t ís t ico, ejecutado ^or i^yp-
ues rubü^tos, y^iliventes sin jactancia, ca-
ballerosos y poseídos de los mejores senti-
mientos-para con «I enemigo. Ayer fué to-
do lo contrario. Unos jugadores que vie-
nen con á n i m o s de pegar al hombre, no aü 
b a l ó n ; otros que les contestan de i g u a l 
forma, y dos o tres jugadas que no mere-
i i i i tomarse ila molestia de r e s e ñ a r -
las Coi/io siempre sucede ¡em estos casos, 
pagan justos por pecadolres, y c] pa-gano 
de tanto porrazo fué Roberto Aivarez, gue 
tiayo que retirarse del campo cuando fal-
taban ipoeos minutos para terminar el p r i -
mer tiempo, debido a un fuerte gólpe que 
sufrió en La cabeza al eapr al suelo por 
efecto de u n a earga poco l impia que te 
dió u n contrario. 
La$ editas mal h e d í a s no deben contarse 
a Oíi dde, y ipor ^su hemos tomado lia dieter-
iiDh.Miíón de no juzgar a ios jugadores que 
ayer aetetfivm, creyendo, a ffia vez. que Ies 
hacemos un gran favor, pues su trabajo 
debe quedar olvidado poi . mwpleto. Ex-
.••eptúasp de esta ragCa general T o o i é s 
A.f0efO, que al darse cuenta die que en la 
titiéé, deHiftnte.ra no h a b í a , después de au-
>-n!arse. pobertoi quiiqi marcara, Jugó en 
su puesi'oi y en el del dell'antero 'menciona-
da, no viendo coronados sus esfuerzos por 
fQXI&Á ilegaill en que le quitaron repeti-
das y e d f ^ ^ i)fl i^n a i acercarse a la meta. 
Dos tantos man-o t.d «Rafting», ^rm^ti. 
uencia el uno de una falta grifylsinia cp: 
metida en el á r e a de castigo, qüe" fué pe-
nada por Lavín , y el otro de un centro de 
Diez, que p a ñ i el guardameta, y al ver-
se ao.-sad;,' l a u / ó déb i lmente la pelota, re: 
uiaiairdv Mftíivíf/.i} y enirandp ^stfj 'pfi \a 
r 11 Pepe M o n t a ñ a . 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
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• Los jugadores b i l b a í n o s l levaron braza,- Uand^s hn i n n v ñ u ñ n oí r ~ u -
m « g r o en e, b r a z c . p o r haber í a U e c i d o I ¿ T U a r S n l " ^ L Í ^ t T ^ j 
con..e- la p r o m a c i ó n de la Repúbl ica finlandesa. 
La ley marcia l en Petrogrado. 
•BASILEA.—La Agencia Havas comuni-
ca desde re t rogrado que ha sido declara-
da allí Illa iüey Marc ia l . 
Los marineros die la flota dei mar Negro 
. S E B A S T O P O L . - U n o de los úlltimos 
o í a s han celebrado una r eun ión los mar i -
cas iprescindo en absoluto de toda p a s i ó n y ñeros de la flota del m a r Ne^ro 
amistad. Es por haber d e s e m p e ñ a d a yo el ^ 
mismo cargo, y parecerme que cuailquier 
opinión que exponga pudiera tomaree por 
tendenciiosa. Sin embargo, algo diiré. Para 
quien nunoa actaió, fué el partido de ayer 
dificilísimo de arbi t rar . El ' juego sucio que 
en toda la tarde desarrollaron los jugado-
res aio era claro. Las zancadillas fueron Ja 
m a y o r í a dislimulládas, y i p á s ipjieu pai:e-
cían «cargas dadas a destiempo que lo qaie. 
en realidad eran, Aden^ás. e] |ui$go, T&yvi-
dísiniq realldza^o. h^cesitaiba (?1 á rb i -
tro sé encontrara constanteme'nt^ eri 
vindento, y testo ¡para P o ^ y o r i y ^ que es tá 
fallto de entrenamient0j resultaba .imp&*i-
bte, por ipqy buena voluntad qu& llevaba. 
Las fallitas qqe se le eso^p^yon—-manos-r 
no tienep l^iípi*riancia, ¿ a q u i é n no le su-
••'•.(,,. ^ , ipismo^ . p a m m í , s u " a c t u ^ i ó * í , pa-
r .^ '^ r . la iprJmeira vez que a,! campó, 
y dada la caJIii^a^ (JeJ; e^cuea í ró , fujé bfue--
na, aunque ' 'reicono^co que, le, íaS^an pieí» 
para seguir «pas^, % P ^ t t 'él ha,¥m> Y le so-
br^ y ^ ^ a ^ : * 
En Petrogrado ha sido proclamada la ley marcial 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Para conquistar un kilómetro de terreno pierden los italianos 
50,000 hombres. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
(oFrente occidental .—.Ejérci to del p r í n -
cipe Ruperto.—En las ori l las del Scarpa 
iliemos rechazado avances d é los explora-
dores ingleses. 
Ejérci to del kroniprinz, — En el sector 
de Vayx Ail lons, Sudoeste de F i l a i n , o r i -
l la occidental del Mosa y en la Champa-
gne occidental, intensa e intermitente ac-
t ividad de la a r t i l l e r í a , 
Nuestro fuego de cor t ina obl igó a los 
franceses .a desalojar las posiciones que 
ñus cunquistaron los d í a s 13 y 18 de j u -
nio. 
Observiamos importantes bajas en el 
enemigo. 
•Ejército del duque Alberto.—iSin cam-
bio. 
E n el arco de Wischaete hemos derr i-
bado tres globos cautivos. 
Adi inás el enemigo ha perdido tres 
aviones. 
En los frentes oriental y m a c e d ó n i c o no 
hay nada importante que seña la r .» 
Cincuenta mi l bajas italianas. 
VIENA.—Telegraf ía la oficina de la 
prensa del Gran Cuartel general a u s t r í a -
co, que según noticias fidedignas los i ta-
lianos en los combates que t o d a v í a no han 
terminado en la meseta de Cette Comuni, 
han tenido perdidas que hasta ahora se 
¿rtfevan a ¡HutóO hombres, no habiendo lo-
grado m á s compensac ión que un terreno 
en una. ampl i tud de un k i lómet ro y una 
profundidad de cien pasos en la mesera 
fronteriza. 
Ha pasado el t iempo de loa neutrales. 
ÑAUEN.—Un per iódico i tal iano ha di-
cho, uno de esios d ías , con referencia a l 
casu de Grecia, que ha pasado el tiempo 
de los Estados y p a í s e s neutrales, y qm-
ahora se trata de perder a todos aquell > 
Estados que quieran c o m p r e n d é r ésto. 
Rusia protesta del atropello de Greeia 
NiAilJEN;—El (MIIJÍIU-IIII' provisional ru-
^o lut prutestado del Inicuo atropello co-
metido ron Grecia, que ha terminado con 
el b ru ta l destronamiento del Rey Cons-
tantino. 
Un minis t ro del Gobierno provisional 
ha manifestado ante el Comité de obreros 
y soldados, que la protesta ha sido formu-
lada por el minis t ro de Negocios extrau 
jeros, y que se h a r á púb l i ca en breve 
plazo. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El G^an Cv|£^el general del 
ejército italiano comupic^ el sigVHe^te par-
te oficial : 
« D u r a n t e la noche del 32, unp de n ú e s 
tros destacamentos so rp rend ió , a l Estp ^e 
Lagi , a un grupp de fuprzas enemigas 
ob l igándole a r-»ple>gárs¿. 
E l enemigo ha bombardeado intensa-
mente nuestras posiciones de la. meseta, 
de Asiago. 
' En la a l tu ra del r ío Dangra, el a l io Cor-
devole, el enemigo a t a c ó nuestras posicio-
nes avanzadas, siendo contenido y recha-
zado. 
Hemos deir ibado un av ión enemigo.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
- P A ^ I S . — E l cQmüñic^do oftcial ciado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de' la tarde, dice a s í ; 
«Intensa actividad de la lucha de a r t i -
l l e r í a ' e n t í r t eb i se y Craonne. 
A l " Su i- de Jiibicourt, »|u<vstr^íi Ifta-tevías 
han boinhardeadp iú íe l i samen te a] eaie-
migo, impid iéndple sal i r de Súa 'trinche-
rág j maliigrfludn Ins ataques iprepara-
drvs, 
Hemos recliazado ata<iues del enemigo 
en el monte Cornillers. 
Hemos dado, con éxito, un golpe de ma-
no, en la regióín <de Auberibe.» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : ' 
«En el Stochod, en uitó emb^scax^a., ho-
rnos penetrado en las posiciones enemi-
gas, b o m b a r d e á n d o l a s cpn' g^apa^s de 
mano. 
Los destacamentos alemanes fueroq j a -
sados a la h a y o n é í a . ' 
Ln jlogad^. d" r.emarzos enemigos obli-
gó a nuestras tropas a retirarse, reple-
g á n d o s e a sus trincheras. 
Frente del Cáucaso .—En pajaeld, l ^ 
turcos se han replegadp cuatro vej|-sta,s. e.h 
su ala .» 
La labor a n t í g e r m a n a 
PARIS.—El Comité i ^a rhac ipna l anti-
germaiio, . .o- i i iu idó por representantes 
de varios Estados y p a í s e s , ' encargados 
de hacer desaparecer la influencia ale-
mana en los mismos, se ha reuniólo,, ce-
lebrando asamblea general, bajo la pre-
sidencia del g.báie l'.aierle.e. 
Se l l a g u e n il iqe.l iantes eyíreinofi 'qUO 
afwíi Ibfi Wiib» pe!'.-e^iiidos por el 'Co-
miié , eouvin iéndose en la eons t i tuc ión de 
Ligas antigermauas en los diversos p a í s e s 
re iprésentados. que se encarguen de su-
p r i m i r en las pegociacipines comerciales 
lo-s producios alemanes. 
Por del i tes de. alta t r a i c ión . 
PQMiA.—H^q sidpVpHdpnadoa, por de-
litos dp a}ta t ra ic ión: Bpnar ih , a ser fusi-
lado por l a espalda; Tolent i , a cadena 
perpetua, y Nico l in i , a ser degradado y 
a cinco aiios de p r i s i ó n . 
El e jérci to yanqui , 
NUEVA YORK.-^En la semana próx i -
ma c o m e n z a r á i a rev is ión de loa reclu-
tas de Norte u^mérLca, siendo declarados 
inú t i l e s aquellos que f í s i c a m e n t e es tén In -
habili tados pa ra el servicio mi l i t a r . 
T a m b i é n s e r á n exceptuados del mismo 
los empleados administrat ivos, los ferro-
viarios, los obreros y empleados mineros 
y los de los arsenales y fáb r i cas de gue-
r ra . 
Se cree que se p o d r á cantar, para el 15 
de agosto, con un contingente de 500.00(1 
hombres. 
Estos s e r á n distr ibuidos en 16 campos 
de' i n s t rucc ión , para comenzar inmedia-
tamente sus p r á c t i c a s y entrenamiento. 
La Internacional germana. 
ROMA.—El socialislia i n g l é s Adiolfo 
Smith, ha declarado que ha fracasado la 
tentativa de formar una Internacional t a l 
y como la proyectaba Alemania. 
Ahora se cons t i tu i rá o t r^ Internacional', 
a base de los socialistas de los pueblos l i -
bres, que t ienda al desarrollo progresivo 
de las vidas e intereses de los obreros. 
Esta Internacional no t e n d r á re lac ión 
social n i e c o n ó m i c a n inguna con los so-
cialistas alemanes. 
La opin ión de Thomas sobre Ru^ia. 
'PARIS.—El 'ministro f r a n c é s Alfeerto 
Thomas, ha dieclarado, a l « p e t i i p a r i -
s ién» que tiene huenas impresiones de 
Rusia. 
Rusia—ha dicho—se encuentra en un 
per íodo de reorgamización m i l i t a r e an-
dustr ia l , y una vez llevada a cabo ésta , 
r e a l i z a r á prontamente u n esfuerzo. 
La s i tuac ión de Rumania es fayovatUe, 
y el e jé rc i to rumano, r e w g a u * z » d o , espe-
ra la orí^eíi d^. aftto^r ñ u e v a m e n i e en 
combate, 
A g r e g ó M . Thomas que en Londres ha 
conferenciado tres veces con Lloyd Geor-
ge, expon iéndo le estas mismas buenas 
impresiones. 
T e r m i n ó manifestando que en los p a í -
ses neutrales que ha recorrido a au re^ 
greso de Rusia, la op in ión ae muestra 
inclinada en favor de los aliados. 
Hoffman ea suizo naturalizado. 
ROMA.—El ex í p i e m b r o del Comi té fe-
deral suizp, H o f í m a n , es súbd i to suizo na-
turalizado,. 
Se asegura qye ŝ  h ^ r á ^ cerca del 
Consejo federal indicaciones amistosas 
para que ejerza una m á e «activa y estre-
cha vigi lancia sobre loa .agentes y emisa-
rios, e sp ías de Alemania , 
Har^ t ransportar un e jérc i to . 
N V E V A YOi-tK.—Las fabricas üe auto-
móvi les han ofrecido a los aliados 3o.ooo 
cnasis para camiones, capaces, oe trauis-
poruar un ejéroi io de aos millonea 
nombres. 
. Se comprometen a e n t r ^ a r l o s en el 
l é rmüio ue seia meses. 
La conscuucion d la C á m a r a ruda. 
PETROURAÍMJ.—El Conaejo de obreros 
y sólaáoos^ qe acuerdo con el Gohierno 
provisional , ha resuolto que l a c á m a r a 
rusa, este c ó n s t i t ú i d a por ííUÜ. diputauos, 
uno por caaa ¿uo.ouo eiectorea, 
•Caoa provinc ia t e n d r á cinco diputados, 
cxcepio petrogrado y Moscou, que aeran 
consiiderados como oistrii-oa eapecialea. 
TUulo honontioo. 
ROMA,—-Ed presidente yanqui , Wdilson, 
Ua aklo nombrado doctor honorario en De-
recho de la Universidad de Bolomia. 
La crisis a u s t r í a c a . 
VIENA.—E)l' Emperador h a nombrado 
presidente <lel Consejo de miniatrpa a, Sei-
deler. 
Otro golpecito. 
PARIS.—De W a a n m g t ó n anuni^iam oái-
cialmente que el emfprestitó die Ja, libertad 
alcanza la suma, de 3.035.2*26.350, dó la res . 
Eliexceso equivale a m á s del 52 por 100. 
SEGUNUQ PARTE A L E M A N 
¡ K Q ^ . N ^ S W U S T K U a A L l S E N . — E l se-
gi^u^Oi oOíWWnicado otteiai a l e m á n dice lo 
g u í e n t e : 
• «ETV nueatras posLcdonea avanzadas d^l 
fronte oocidentall1 ha sido donde ú n i c a m e n -
te la lucha h a continuado activa-. 
U L T I M O H A K T E f R Á N C E S 
P A R I S . — E l coíf t i imcado opicw-l íaci l i 
tado á laa once ĉ e noche, dice lo si 
(liVt Éisté -de Vaupc. Aíllions,, vivos contra-
ataques de tos f ranceaea noa a d u e ñ a r o n de 
ia. nlayor p^rte die u.n saliente que conser-
vaban' ios alemanes. 
H.a pro^e^ui.do actijya la lucha c$ el sec-
tor de l iurtebise e iaquiierda deil Mosa. 
Caño^ieo intermitente en el resto det 
freute. 
FneQte wi»n ta l .—Lucha de patrullas en 
la región del' Doi ran y ali Eate del lago 
Hnenia. . 
E l enemigo inició tiros de (arti l lería y 
ametralladoraa contra nue'atras trinche-
ras ; pero í-mé coftteeiado vigorosamente 
por nuestra a r t i l l e r í a . 
El enemigo no e m p r e n d i ó acciones de 
infanter í íu» 
Peticiones (te los finlandeses. 
C O P E N H A G U E . — T e l e g r a f í a n de Hoen-
singfards que el Congreso sodalista fin-
a conse-
cueucm do lo cuaili h a n sido''deten id os 
'cuatro. nanfv f̂ i11̂ 1̂  ^e '^Presentantes acoriJÓ 
pedn la des t i tución del jefe de la flota 
fef^ftA a-<'r?USa' el Íefe del Gobierno te-
m S ? n ' T ^ V*!9- ^ue fuera "imediata-
K u r r i d o ^ a 'dar exPl icac i™es de 
El. manefo de la flota del mar Neero 
< ^ T O W - S e g ú n T f o ? n ? a ^a 
ha aido nombirado el almirante 
u m jefe supremo linteriao de la flota del 
mar Negro. 
Lamentacionea del «Timeo». 
BERNA.—El «Times» dice que si no se 
pope pronto remledío a la labor de deatruc-. 
ción, que se realiza en Rusia, q u e d a r á i m -
posibilitada pan* emprender acciornea su-
cesivas.. 
¿Per q t t¿ no e« posible romper el frente 
a l e m á n ? 
í JASILEA.—En letl per iódico ing lés m á s 
leído, 'uSunday iRictorial», expone el co-
nocido corresponsal de guer ra Mr . Kenzie 
por q u é hoy no es posible pensar en un 
romipimliento de la ll ínea alemana, sino 
que ú n i c a m e n t e es factible hacerla retro-
ceder'en alllgunos puntos. Cío cual h a b r í a de 
exigir mucho tiempo. 
Después se queja de. Ifas tropas á í & a -
nas: 
«Es tas , y lespecialmente la i n f a n t e r í a 
dice—, son diversas en su calddad. Algu-
nas son malas; pero Ta m a y o r í a son te-
naces combatientes. En ia batalla de las 
lomas de V i m y p e r m a n e c i ó una b a t e r í a 
alemana junto a sus cañonea , mientras 
Dos canadienses lescadaron la pendiente, y 
casi lies dispararon toda la carga a boca 
de Jrro. A con t inuac ión se pusieron los ar-
ttilléroa tranquilamente a romper a m a r t i -
llazos el punto de m i r a de sus c a ñ o n e s . 
Los so ídados alemanes que manejan laa 
ametralladoras y loa tiradores son general-
mente gente fescogida, que lucha hasta el 
fin. 
En esta ú l t i m a temiporada he aprovecha-
do todas iiaa ocasiones para estudiar a los 
prisioneros aliemanes d e t r á s del frente. 
Casi todos tienten una firme confianza en el 
tr iunfo de Alemania. 
Nuestros optimfistas aguardan la victo-
ria final y a en agosto; Tos alemanes, en 
ju l io . La idea de que hemos de habernos 
oon un enemigo deprimido y derrotado ea 
una i lusión a b s u r d a . » 
¿Qué Quiere decir «anexión»? 
RERLIN.—En el pe r iód i co oficial del 
Consejo de obreros v soldados de San Pe-
tersburgo, «Iswest i ja», del 29 de mayo, 
se hace resaltar, en un a r t í c u l o que lleva 
por t í t u lo «Sin anexiones» , lo siguiente: 
El concepto de anex ión ha sido expues-
to en un sentido completamente cambia-
do. Imperial is tas francos y secretos ha -
blan de l a modif icación de "la frontera, l i -
beración de los pueblos y de r e u n i ó n a la 
pa t r ia p r i m i t i v a de terr i tor ios disgr. cre-
dos a l g ú n d í a . 
Si esta concepc ión fuera acertada ha-
b r í a de lucharse hasta que quedaran con-
finadas, Alemania , a l a provinc ia de 
Rrandeburgo; Francia, a la provincia de 
Isle de France. y Rusia, a l g r an ducado 
de Moscou. Esto s e r í a l a guerra sin fin. 
Rusia quiere lo antes posible una paz. 
Cuando en su bandera ha escrito el lema. 
«Paz sin anexiones» , por anexiones se 
entiende sencillamente el apropiarse tie-
rras que el d í a de la d e c l a r a c i ó n de gue-
r ra ^pertenecían a otro p a í s . 
Esto es c laro y terminante, y sólo aquel 
que no quiere comprender lo 'no lo com-
prende. 
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N o t i c i a s d e l V a t i c a n o . 
POR TELÉFONO V 
La medalla de San Pedro. 
ROMA, 24.—Su Santódad ha recibido la 
visiita de una Comisión, que fué a hacerle 
entrega de loa ejemplares die 'la medalla 
que se graba todos los a ñ o s con motivo de 
lá festividad die San Pedro. 
La medalla lleva en el anverso él. t í t u ' o 
de Henedictoi XV, y en leí reverso el t í tu lo 
de la Santa Sede. 
lu'io Cortiaru«5r\. 
Ausente, suspende au consulta hasta 
el 26 de jun io . 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
Garlos Rodrignez Cabello 
MEDICINA V PARTOS 
Consulta de doce a una, en' el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
iomíci l io . W a d - R á s . 3. 3.« 
Excepto dominios y días y festlvoi. 
Vega Lamerá. 
DIL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enJarmedade» de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 & 1.—Arcillero. 4. 2.«—Tel. 78« 
Francisco Setlén. 
Espacia) le ta an enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a. «eís. 
Luis de la Vega y Hazas. 
Eapecialás ta en enfermedades de los n i ñ o s 
De regreso reanuda su consulta. 
tt O Y ̂  JL.T V 
• R A M C A F E R E S T A U R A N T 
tuoureai en «I Sardinero: MIRAMAR 
Serviola m la sarta y par oubiortoa 
RARITACIONER 
Pepinillos, Variantes, 
caparras, Moataza A TREVIJANO 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1867 
Caja de Ahorroa, trea por ciento in teréa 
anual . 
Cuentaa corrientes a l a Vista, uno y me-
dio por ciento anua l . 
Depósi toa en efectivo, valores y alhajas. 
Cartaa de c r é d i t o para viajes, giroa te-
legráficoa. 
Negociac ión de letraa, deacuentoa, p r é s -
tamos, cuentas de c réd i tos , aceptaciones 
Y d e m á a oneraciones de Banca. 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n Daeatro y Rodr íguez , ta-
ller de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, hajo. 
I 




Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
EL CRÉDITO AGRÍCOLA 
EN EL 
Entre las 'ccniclusiooies adoptadas por 
el segundo Congreso de E c o n o m í a Nacio-
na l , las relativas a i c r éd i to a g r í c o l a en-
cierraai grande i n t e r é s , especialmente pa-
r a los s i n d í c a l o s y sue fe-deraciones, por 
kt que nos com.pOacem'os en publicarlas a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Pr imera . Es cond ic ión necesaria para 
l a prosperidad de 'toda in s t i t uc ión de c ré -
di to agríooLa l a adopc ión de una políti-
ca in tegra l que le s i rva de g a r a n t í a de 
éxito. 
Segunda. D e b e r á establecerse, con la 
c o o p e r a c i ó n del Estado y por suficripcdón 
púb l i ca , a la que p o d r á n concurr i r Jos 
Pós i tos y Cajas de Ahorro , un Banco Na-
cionali de, Crédi to Agrícola , oon c a r á c t e r 
a u t ó n o m o y con el n ú m e r o de sucursa-
les que se consideren convenientes. 
iSe e s t a b l e c e r á n , a d e m á s , las ins t i tu -
ciones complementarias de dic-ho Banco 
que se estimen necesarias, y entre las 
que d e b e r á n figurar: 
P r imero . Un In s t i t u to dedicado al se-
guro a g r í c o l a en todas sus formas. 
Segundo. Asociaciones de resguardo 
con el c a r á c t e r de almacenes'generales 
de depós i to o silos sindicales. 
Tercero. Lonjas de c o n t r a t a c i ó n y con-
tros de compraventa en comis ión . 
Cuarta. Un Instiiitatoi de pa rce l ac ión do 
l a propiedad, dedicado a la adquis ic ión 
de grandes extensiones de tereno y a su 
venta en p e q u e ñ o s lotes; y 
Quinto. Las d e m á s instituciones do-
centes y de e d u c a c i ó n que contr ibuyan 
a ia e levac ión del nivel mora l e intelec-
tua l de los agricultores y a l fomento de 
su cu l tu ra t écn ica . 
Tercem. Entre los medios cuya i m -
p l a n t a c i ó n corresponde a l Estado, debe-
r á n figurar: 
Primero. iLa c reac ión de la cédula t i 
(tnlar de la propiedad inmueble. 
•Segundo.—El otorgamiento de facilida-
des legales para la prenda con g a r a n t í a 
de frutos, semillas, abonos, ganados, ape-
ros y maqu ina r i a que se conserven en po-
der del deudor. 
Tercero. L a s u p r e s i ó n de los trabajos 
y g ravámienes fisoailes para la conoesióri 
íle los mismos; y 
Quinto. L a exención de tr ibutos a las 
i n s ú t u c i o n e s de c réd i to , excluisivamente 
dedicadas a realizar p r é s t a m o s o a ab r i r 
cuentas de c r éd i to a favor de los srodi-
cá tos y sus federaciones. 
Cuarta. iReducido el papel del Banco 
A g r í c o l a Nacional a papel de Banco de 
Bancos, sus funciones d e b e r á n concré-
tame: 
Primero. A la aper tura de cuentas de 
crédi to con g a r a n t í a personal, hipoteca-
r ia , p ignora t ic ia o de la c é d u l a t i t u l a r e 
•que se refiere la conc lus ión terrera, a los 
agricultores; y 
Segundo. A la aper tura de cuentas, 
descuentos de efectos y conces ión de p r é s -
tamos con las mismas g a r a n t í a s o Ja so-
l i da r i a y conjunta de las organizacio-
nes agrar ias o de sus miembros, a los 
sindicatos y sus cajas rurales, a. las fede-
paciones y sus cajas centrales y a los 
Bancos especialmente dedicados a pins-
t a r <a aqué l los . . 
Quinta . Deben derogarse la» recientes 
disposiciones legales relativas a Jos Pós i -
tos, restablecer en « u . v i g o r las que crea-
ron la de legac ión regia y fijar un plazo 
improrrogable para la l iqu idac ión de d i -
chos establecimientos; y 
Sexta. Facultado e l Gobierno por la 
ley de Autorizaciones para dedicar c réd i -
to a la ag r i cu l tu ra , es indispert&able que 
haga uso de aquella au to r i zac ión , val ién-
dose de las entidades a g r í c o l a s legalmen-
te consti tuidas y de los Bancos que p r i n -
cipalmente o exclusivamente vengan fa-
c i l i tando medios económicos a las referi-
das entidades. 
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V i d a r e l i g i o s a 
Santoral de hoy—Santos Guil lermo, 
ér-m.j P r ó s p e r o , M á x i m o , obs.; Luc ía , vg. , 
Febronia, vg., Sos ípa t ro , Ant id io , o h , Ga-
í i c a n o , mrs . ; Adalberto. 
Santoral d© mañanai.—Santos Jüár i , 
Pablo, hs., mrs.'; Pelayo, V i rg i l i o , o h ; 
mrs. ; Penseveranda, vg. ; David , erm.; 
Salvio, ob., Superio, mrs . ; Antelmo, o h ; 
Majencio, pb. 
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í n l a p f l j a i i e l S a i i l í i í i f l C f i i 
•Con g ran solemnidad se ha celebrado 
en esta par roquia el t r iduo solemne de 
que nos ocupamos d í a s anteriores. 
¿ a Archicofradia de la Guardia de Ho-
nor, establecida hace ya veint iocí io a ñ o s , 
ha celebrado, durante los d í a s 22, 23 y 
ayer 24, sus solemnes cultos, .para .pedir 
a i S a c r a t í s i m o Corazón d é Jesiis la ipaz 
de Europa. 
De los tres serimonesa1ha estado encar-
gado el M . I . s e ñ o r don José Torre , lee-
to r a l de esta S. I , C , ya conocido del pú -
blico como elocuente orador. Con pala-
bra sencilla y con p á r r a f o s h e r m o s í s i m o s 
fué (Miardeciendo d ía t ras d í a a los oyen-
tes, d á n d o l e s a conocer los motivos gran-
d í s i m o s que t e n í a el Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s pa ra que todos los hombres le ado» 
rasen, y con aquella u n c i ó n que carac-
teriza a nuestro lectoral, fué h a c i é n d o n o s 
ver c u á n t o es el amor de Cristo y c ó m o 
quiere E l que le a m e m « s . 
P a r a t e rmina r estos solemnes cultos, 
nuestro a m a d í s i m o prelado dió la bendi-
c ión con el San t í s imo , en l a tarde de 
recibieron muchos •piácenius por lo bien 
que .preparan las funciones, de modo es-
pecial las solemnidades de este tr iduo. 
I ^ t m ú s i c a , d i r ig ida por el maestro sé-
ñ o r Larrea , ' in terpre tó benitas composi-
ciones, dedicadas al Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
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Ánücatarral García Siiárez' 
Catar ros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, t ratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Sección marítima. 
Las parejas.—A hus ocho de la noahe 
a t r a c ó ayer all muelle la pareja propii ihni 
de los señores Pé rez Hermanos, desembar-
cando una gran cantidad de pescad ¡lia, 
meiiiiuza grande y otras varias e!aSes de 
pescado. 
L a mejor ((marea» desde hace un medio 
a ñ o , s e g ú n la o p i n i ó n de los marineros 
de los harcos a que aludimos. 
A presenciar el desembarco de !a gran 
« m a n j ú a » se c o n g r e g ó en el muelle un 
grupo numeroso de personas, comentan-
Uo alegremente la buena fortuna de nues-
tros suifridos hombres de mar . 
Entre la gente c o r r i ó t a m b i é n el ru-
mor de que Jos triipulanics de la pareja 
h a b í a n estado hablando t o m los de un 
submarino de g r a n tonelaje, a la a l tura 
de San Pedro del Mar , a quienes cu.; re-
garon a l g ú n pescado, cuya g a l a n t e r í a fué 
re t r ibuida e s p l é n d i d a m e n t e . 
A bordo de los citados vapores negni on 
toda veracidad a los rmnoreís que •an"'-
ceden. 
Pesqueros para Francia. Ay. i D I 
m a ñ a n a en t ra ron en este puerto, p rom 
dentes de Huelva, los vapores pesque o1-
de aquella l insoripción •<( Dolo íes», « Ca r-
m e n » y «Emil ia» , que h a n sido adqui r í 
dos por los franceses. 
Hoy s e g u i r á n viaje para Pasaje*, ilc 
donde se d i r i g i r á n a su destino. 
*>art*8 reeibluos en ia comandancia de 
Marina . 
De Madrid.—No es 'd^ esperar canioio 
importante de t iempo. 
Semáforo . 
Noroeste flojito, m a r llana, cubierto, 
rtarea». 
IMeainari'h; A las 15,07 hV- y 7,1/ 1 
Bajamares: A las 6,59 m, y 1,191, 
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L a p r o d u c c i ó n h u l l e r a 
„ n a c i o n a l e n 1 9 1 6 . 
E l Negociado de Minas del mánisuo lu 
de Fomento ha dado a conoüer el sigpien-
te avance es tadís t ico sobre Oa piviiiuivión 
hul lera de E s p a ñ a en 1910. 
1913 v.m l'.nr. lídC 
h e d í a , n e g á n d o s e de spués a satisfacer el 
importe, de ella. 
Cosas de menores. 
A y e r tur denunciado ppr La Cuardia 
municipal un chico de once a ñ o s , l lama-
do JLuis Navanui . ' l , por rnal traiar , en la 
calle del Juego de Pelota, a otro chico de 
su edad, que tuvo que ser asistid'o en la 
Casa de Socorro de una c o n t u s i ó n en el 
costado dereúho, 
— T a m b i é n fué denunciado por dicha 
autor idad o t r o chico de diez a ñ o s , l lama-
do Manuel Solano, domiciliado en l a ca-
llo de Francisco Palazuelos, po r a r ro j a r 
algunas piedras sobre una sirviente de 
don José Fagoaga, l lamada M a r í a B a y ó n , 
a la que taimblén causó algunas mordedu-
ras ruando a q u é l l a , queriendo eastigar 
su falta, le ihabía deienido para entpe-
garle a un guardia. 
—Igualmente fueron ¡IVIT druunruulu.s 
los cítricos Horacio F e r n á n d e z , Manur l 
( ¡ a n d a r á y José L a v í n , que hieieron la 
gracia de prender fuego a unos matorra-
les, existentes en la parte Este de l paseo 
de R a m ó n Pelayo, causando l a consi-
guiente a larme entre los vecinos de aque-
llos alrededores, 
Por a r ro ja r piedras. 
Por a r ro jar algunas piedras a los tran-
seún tes , en el paseo de Menéndez Pela-
yo, fué denunriado ayer u n hombre l l , i 
mado Hi l a r lo Cagigas (a) Alegr ía . 
Servicios de la Cruz Roja, 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
siete personas. 
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POR LA PROVINCIA 
Hulla 3.78^214 3.905.080 4.135^13 4.687.565 
Antracita.. ^ . 5 1 ? ^8^08 2'¿2.621 ¿79.521 
Lignito 276.791 3^473 328^13 439.813 
4.292.522 4.442.855 4.686.74T .5.406.899 
ayer. 
"El al tar , delicadamente adornado con 
m u l t i t u d de flores y de luces, estaba en-
cantador, en lo que se d is t inguieron a l -
gunas s e ñ o r a s de la Junta directiva, que 
De la comparac ión de estos datos resul-
ta que en 1914 él aumento de wáduefetón 
con relación fífio preces en le, fué dfi 
150.333 toneladas, equñyalentes a un 3/? 
por 1(X); el aumento ep 1915 fué de 244.092 
toneüadas; esto es, de un 5,5 por 100, y 
en 1916 de 7^0.152 tojieladas, (fie equiyá-
len a un Í6,5 por 1(H). 
El esfuerzo realizado en 1916 supera con 
creces ail dR los dos a ñ o s anteriores, y es 
prueba de que la m i n e r í a españoOa se ha 
dado cuenta exacta de la nec.ésidajd de po-
nerse en condiciones pava (ibast/íícer ^of 
sí sdlia el mercado nacional. 
L a provincia de Oviedo, por sí sola, h3 
producido 2.888.259 t o n é l a d a s de hul la . 
Los dennás distritos productores de Es-
p a ñ a , de las provincias de León, Córdo-
ba, PaJencja, Ciudad Real, Sevilla, Te-
mel y otro» Ihan incrementado bastante 
su producción,, debiendo colocarse eŝ  p r i -
mer Lugar das minas de PiiOTtolJajio iGÓv-
doba). 
iPor otra parte, la perspectiva para l i l i ? 
parece ser m u y buena, pues han empe-
zado a explotarse otras cuencas mineras, 
tales eomo la de Tur runcun , en Logroño , 
y se íhacen trabajos preliiminares para po-
nfir en explo tac ión nuevos e importantes 
yacimie?itos. 
Las importaciones tfueiron t a m b i é n , en 
1916, superiores a Has de 1915, puesto que 
se irnlportaron 2.017,243 toneladas de hu-
lla y 134.047 de POk, cm'tW J.726.332 y 
178.692, respectivannente, ej> 1915. 
Como todo hace suponer que, al J H H -
nos mientras duite la g n e í T a ; Jas iííipwr-
taciones han de suifnir en este año un i-o-
troceso serio, d'os esfuer/.ns vej^ftérjútiefi-
te notab(lies de nuestras Kmipresas caa'bo-
níferai* so?í t^nto m á s estimables en las 
c i r cuns t ahe ia» actw.ales. 
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La Caridad de Santander. 
E l mnvimiento del .•Vsilu exi el día de 
ayer, fué el siguiente; 
C o m i d a » dislr ibuidas, 635. 
T r a n s e ú n t e s que han recibida albci-
gue, 14. 
'Recogidos por pedi r étt ) a v ía ptifalí* 
ca, 2. 
Asilados que quedan en el d í a (Je hov , 
\iVV»^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/V 
SUCESOS DE AYER 
Un detenido. 
L a Guardia civiSl del puesto de Reinosa 
camunica üiaber sido detenido por aquella 
fuerza el vecino de dicha v i l l a José M a r í a 
H e r v á s E s c a n d ó n , como « m o r de habió 
dispara-do un t i ro de revólver sobiv su 
runvedno Bernardo Llaneza, auiuiue, ator-
t u ñ a d a m e n t e , no ihizo blanco. 
E l Juzgado de ins t rucc ión , que intervinn 
en el asunto, ail poner en libertad al dete-
nido, se en te ró que era prófugo y ordeó 
poneiiile a. disposición de la Comisión niix-
ta de Reclutámiieritó, que le tiei-^e recilia-
niado. 
* Por romper una mesa. 
Ayer fué denunciado, a instancia de u n 
indus t r i a l de la calle de Magallanes, un 
hombre llamado Cecilio Mar t ínez , que ha-
l l ándose jugando a los bolos en una bole-
ra propiedad del denunciante, a r r o j ó 
una bola contra-una mesa, que q u e d ó des-
Subasta voluntaria. 
Por acuerdo del Consrjo de fainilia del 
menor don Jlenilu Gruña . E^-agedu, se 
« a c a n a públ ica subasta las fincas rusti-
cas y urbanas y nudinos llamados de Ca-
randiía, radicantes en eli Ayuntamiento 
de P ié l agos , pa ra pago de d&aidas. 
P R I M E R LO TI-". 
l̂ tus cuatro qu imas pal les de La mitad 
del molino harinero de C a r a n d í a , con su 
c o c h e r a - h a b i t a c i ó n , l lamadu de Ar r iba , 
con sus accesorios. Treinta y cínico carros 
de t ierra en un alsar. Cuatro canos de 
t ierra en el s i t io de la Rosa. Veinticuatro 
carros de t ierra en el sitio de la Isla. 
Treinta, y cinro r a rms en el sitio de la 
isla n Rivera. I ^ i .miiad dtd mol ino y te-
javana, llamado ile Abajo, todo en el pue-
blo de ( r a n d i a . 
S I - . ( Í Í : M J ( ) L O T E 
L ú a rasa, cuadra y pu ja r con diez y 
siete carros de hueVta en el barr io de San 
Roque. Siete carros de tierra en el sitio 
de la Carrera, Ocho carros de t i e r ra en el 
sitio fie Yuyo. Ve in t i t r é s carros, poco 
¡¡[•A>. o menos, en e\ sitio de López o So 
pez, iodo en el pueblo de C a r a n d í a . 
TERCER LOTE 
Una c a s a - h a b i t a c i ó n , con i r e in ta y ocho 
earros de t ierra que la rodean. Diez tía-
i ros, poco m á s o menos, en el pueblo de 
Quijano, v todo en el sitio de Na.veda. 
CUARTO LOTE 
Una. ( •asa-habi tación con 'tres carros de 
tierra de huerta en el pueblo de Quijano 
y sit.io de l a Hedesa. Treinta, y dos carros 
de t i e r r a prado en el misino pueblo v si-
tio del Pico. 
Sale a subasta por fjAes y pujas a la 
l la l la , y para tomar parle en la subas-
ta se d e p o s i t a r á en la 'mesa de la presi-
dencia él T) por 100 de t a s a c i ó n , qué feé re 
servai ' á como cantidad entregada a quien 
se le haga la adjudlcaición y cTprecio 
ofrecido. 
E l Consejo se r e s e r v a r á el derecho (le 
admi t i r g desechar las proppsicipnes «pi--
se presenten, siendo de cuenta de Ips lí-
citadoree los gastos de escrituras, tanto 
de ma t r i z como sus copias y d e m á s ane-
xos a las mismas, c o n l o r m á n d o s f con lo.--
dornmi'nl.o.s <[U0 existen. 
Lys dpcpfpenloí-;, tasaciones y d e m á s 
condiciones pnedep verst; pJ) Vióño, Cí),¿a 
did pi'i^.siilenífi dpi Consejp, don Marpeli-
no Serna. 
Las subastas se c e l e b r a r á n el d í a dos 
de j u l i o p r ó x i m o y hora de las once dn 
Gú m a ñ a n a , ante el notarlo don José San-
tos, con residencia en Santander, calle 
de Aiarazamas, mimei-o l(i, primei- piso. 
Santander, 25 de jun io de 1917.—Por 
aéue^d'ó del Consejo de famil ia , Marceli-
no Serna. 
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Los espectáculos 
SALON PRADERA.- Funciones a L i -
s íe te y media y flif//. y media de l a no-
che. 
Ultimos dias dé la lemponada de va r i é 
tés. 
Butaca, O,NO; general, 0,20. 
ÍJOiS artistas-. Conchita Navarr'o, Emil ia 
Nava pro y Los Harrys . 
Ih i ix imamente «début» de la C o m p a ñ í a 
de dramas inutcamericanos y po l i c í acos 
de Hambal. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Po l í t i ca s . 
Está tarde l e r m i n a r á l;i d i sens ión de la 
ponencia del doctor Ola be, sobre «La To-
cología y la l e g i s l a c i ó n vigente)». 
Al acto, qué empezara a las siele y me-
dia, p o d í a n asistir cnanios s e ñ o r e s so-
cios lo deseen, perleiic/can p no .-i esta 
Sección. 
VOA/VOA-VVVVVVVVVXVVVVVVVVVV^ 
La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
Susc r ipc ión iniciada por el exce len t í s imo 
Ayuntamiento, para la adqu i s i c ión die 
la misma: 
Pesetas. 
E l m é r i t o de esa boca 
no es t u sonrisa tan sólo: 
el m é r i t o e s t á en ORIVE, 
ífue inven tó el LICOR D E L POLO. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B« vt»t& «n tadan lao r a r m « « l s 8 
Compañía Trasmeii 
DE BARCELONA 




Linea regular de vapores rt. 
Servk-io regular fieniaacu,.^ 
tos de Santander, Rilbao pl^S 
y pHnci'pJiiles del AbMiili.,.'- ''j1'1'',! 
Cada siete d ías 
Suma ant(;riio-
Don Paulino de la. Mora 
Circulo de Recreo 
Don H a m ó n Noval y Ca j iga l 
Don Eduardo Pérez del MóKíK).,. 
Don .losé d llnrtiadO'..; 
Se fio ra. v iuda de Albi ra 
Don Ho.món de Solano y i l 'ojan-
co 
Don José Calo-ero y Mons 
Don Hamón i'rcsinanes 
Don Justo l ^ r e d a Mendowi 
Don Vicloriano ik- la. Vega 
Don Leopoldo iGü'tlérrez 
Don Alfredo Wnnscb 












Sociedad de obreros pintores.—El mar-
tes 26, a Has or-bn y media do la, noclhe, se 
Celebrará j un t a general e x t r a o r d i n a r i a . 
p : i i ; i t r a t a r nn asunto de gran Interés . Se 
Kuplica la mas puntua l asKstpn.cia. 
H U E V E R I A CASTELLANA 
D E 
T o m á s d e C a m p o 
(Sucursal de Valladolid.) 
Calle de Segismundo Moret, n ú m e r o 2. 
(Antes Cuesta del Hospital.) 
Huevos frescos; precios económicos . 
Venia al contado. (Para bó te les y confite-
rias, importantes rebajas). 
SERVICIO A DOMICILIO 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETC. 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y l impias de cuscuta. 
Muelle, n ú m e r o 9.—SANTANDER, 
Observatorio meteoro lóg ico del Inst i tuto 
Dio 24 de junio de 1917. 
8 horas. ¡tí hoia» 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIK 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio un 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale o. 
lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui 
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
una casa en Rasines, bastante grande, 
con j a r d í n y huerta, és ta ú l t i m a de doce 
á r e a s de cabida. 
Dieta dos k i lóme t ros dp (a estaoipn de 
Gibajn. 
Informes en esta A d i n i n i s t ^ c i ó n . 
Barómetro tx O" 766.3 766,5 
Temperatura al sol. . . . 21,0 22,0 
Idem a la sombra . . . . 19,2 18 6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 72 73 
Dirección del viento . . . N . N . 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mall.a Malí." 
Temperatura máxima al sol, 29,0 . 
Idem ídem a la sombra 20,8. 
Idem mínima, 14 9 
Kilómetros recorridos por el viento, ch 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora-
de hoy, 70 
Lluvia en ndlimetros, en el mismo t'e v 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo 4.2. 
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M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones lat-
e fec túa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera ide i a pob lac ión . En 
los precios de las mudanzas van inc lu í 
dos los trabajos de desarmar y a r m a r lof 
muebles; garantizando, si así se desea 
las roturas que puedan originarse. 
puerto pai-ii los dludos v vi '¡' 
Kl d ía ai deli actual s i . i a ^ 
Para aliformes a sus m l 1-
SEÑORES DORICA y c f 
Paseo de Pereda, número 32 Jl 
RestaaranflCam 
d« FIDRO C O M I Z QONZALIJ 
HERNAN CORTES, J 
El mejor de la población. Servia 
ta y por cubiertos. Servicio «-
banquetes, boda» y hinchs 
ra(las. Habitaciones. 
^edor de 
son ocho h 
¡a educar ¡ 
Dos de ' 
, están hd 




G A R C I A OPTII 
SAN FRANCISCO, 
JSSTO «NIJANI 
n ú m e r o 
® E " V E N D I 
hermoso hotel, con huerta, jardinÉ 
a cuatro k i lómet ros de la ciudal 
bio, 2, 3.°. derecha. 
Profesor de francí 
Lecciones particulares, en cakj 
fesor o a domclillo. Dirigir?,; a P'̂  
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
10.-Avlsos: Méndez Núfiez, 
Teléfono mimero 571. 
Rubio, artm^ro 1P 'rtnrhf>rfl«V 
tA/VVA-AA/VVV^AAA'VVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVA/VVVVva 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento die inrterée 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fim de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de c réd i to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad, para part iculAivs. 
indispensables para guardar alhaiae, va-
lores y documentos de importancia. 
En sitio próximo a Solares 
se vende casa de só l ida construcción^ 
con j a r d í n , prado y huerta, do unas 37 
carros. In to rma la Adminis i t ración de E L 
PUEBLO CÁNTABRO. > 
(antes Oatsa iOTESIO] 
Música, pianos, auto-pianos, Í 
niums y toda clase de inslrumentaii 
Es la casa mejor auríida y 
rata. 
WMS-Rát, 7.—Tfiiitmni. 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
- 1 0 m * T •« t e 
9 
so eu !• oaiaio X i X Í ) . JOiez y eiels v A l v u l a s . 
I P O M B O Y A L V E A R 
? PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 - S A N T A N D E R 
Acabamos dé recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
clones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capital , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D E DROGAS D E 
P é r e z d e l M o l i n o y - S a n t a n d e r 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE I 
Plaza de Gómez Oreña.l 
Se admiten internas, medio; 
externas. 
Preparac ión para el Maglsti 
O p i n i ó n valij 
El dist inguido y notable 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que hab 
do el Vino Ona, del doel 
on numerosos enfermos 
consecuencia de enferme 
cutivas, ha observado ui»f* 
r á p i d a de los mismos, coniin. 
d inar io aumento de apeu» 
todos, contribuyendo ésW 8£I 
r á p i d a nu t r i c ión y curación^ 
Y, aun cuando enemigt 
tifleaciones. acerca de espeg 
go, sin smbargo, una w 
este ttotable vino memci 
oontrar en él propiedaaea 
r l t ivas y fortifleaníes eiw 
ÚMüIüldo j, 







Pastelería y Repostería |W 
Postre del d ía : RiauísÍm0.9JS 
con fresa del real sitio de * 
i B i r í i i i ^ 
y Cqja de Ahorros de sa J 
In s t i t uc ión que se ^ f ^ i d d * 
tarada del Gobierno, por v». » 
de 29 de jun io tic c ^iílt 
Las imposiciones de1;' Jintgrép 
d«veaigan 3 1/2 por ^ ' S ^ d e ' -
1.000 pesetas, y el 3 por 
adelante. , ira 
Se hacen p i - é . -Unnos . c0"^ 




• B l 
e y i ti 
Jóli 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
m 
•EUONA 
r- DAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
É/! ' 30 le j " 1 1 ^ ^ •̂as 01106 <'e â mJl:rjana' s a l d r á de Santander el vapor 
f M . L . V I L L A V E R D E 
(lo con destino a Cádiz, p a r a t ransbordar all í a l 
r R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
' ra a CowpnGír-]. con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
? L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA I I . A LAS TRES DE LA TARDE 
s j r , . ' jq (]e ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
lio pasaje y . é a r g a p á r m Ha l tóaa y Veracruz. 
T ^ á k l pasaje en tercera ord inar ia : " 
HABANA: ^ « e t a s 280,, i2¿60 A'- impuestos y 2,50 de gastos de desem-
¿TíTU^ . g^NTIAOO DE CUBA, en coml t inac ión con f . l fe r rocar r i l : Peaetaa 315, 
^ f i l i T n n u o - i " H y 2,50 de gastos de det-embarque.-
iP¡¡ l VERACRUZ: Peset.as 280 y 7.50 de impuestoe. 
T hién admite pasaje de. vtodaa clases para COLON, con transbordo en la 
^ v n a a otro vapor dé la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en ter-
jabiina ^ pesetas, m á ^ 7,f>0 impuestos. 
V a p o r e a c o r r e o s e s p a f i o l e a 
WSUÍÍ Mi el MiU hm el Brasil y Río de le Piala 
r, s^unda quincena de agosto s a l d r á de Santander e l vapor 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
Río Janeiro y Saol'>s (RRASIL) . Monltivideo y Buenos Aires. 
yP̂ ArnUp cama y pasajeros de indas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
riENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
SO TA mf^ [nformes dirigirse a sus cons-gnatarios en Santander, seflores HIJOS D i 
0 $ PERÍZ Y COMPAÑIA.—WueSle, la.—Taléfono número 83. 
riWA D i iUSNOS AII I Í3 
^ H M O oiensual saliendo de Barcelona e! 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. pa:o« 
euia Cruz dfe Tenerife, Montevideo j Buenos Aires; emprendiendo el vlaj t ds r e g r t í o 
«¡de Buenos Aires el día 2 y de Monte vid e-- el í 
I.INÍA D i H i W Y O » K , CUBA MLJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el B5, de Mólaga el B8 y de CAdlz al W. 
lira New York, Habana, Vfrsirrua y Pu«rio Méjico. Peírreso d t Vtracrux el y <2« 
^Kft al M d« cada mBK 
L I N i A D i CUBA MEJICO 
H p i c l o mensual sfdiendo de Bilbao el ¡7, de Santander el 1», de Gíjón el WJ y 
jíCorufla el SI, para Habana y Veracruz. Salidas da .veraefuz «1 1% y d« Habana ¡íi 
Utóc da mes, para Corufla y Santander. 
L I N i A D i VENiZUELA-COLOMBIA 
[ girriclo mensual saliendo de Barcelona el 30. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
r de Cádiz el 15 de cada mas. para Las Palina*, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d? 
MPalma, Puerto Pdco. Habana, Puerto Lírnón, Colón, Sabanilla, Cüracao, Puarto 
'ibiü'o j La Guayra. Se aanal*-» ¿ 7 CiXiJ» con tranibordo para Ví raora» , TP.V: 
¿¿m v ncjertoi fluí PNOfílOQ 
[ L I N i A D i FILIPINAS 
H u ' i f t l i d » cada *A í l a » «nfaBeanáo Ramlona para Por»-Sal«. Bues^ Coiomi". 
LINEA.6X F i imANOO POO 
HTYIÍGÍO mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia; ei 3. de Alloanle el 4, dr 
n i gi 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
Nüuz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y'puertos de la costa occidental de Africa, 
Hpgiio de Fernando Póo el 8, haciendo âs escalas de Canarias y de la P«nlneal» 
H p i i tn el Viaje dn ida. 
t LINEA1 BRASIL-PLATA 
e Bilbao, Santander, GIJón. Corufia, Vlgo y Lisboa (f«-
.atos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vta 
ês para Monevi.dr-o.' Santos Río Janeiro, Canaríai». Lis 
mensual sal 
para Río Jam 
iso desde Buej 
I.VÍgo, Corufla. GÍjón, Santander y Bubao. 
íores admiten carga on laíi cor jüclones mas favorables y pasajeros, a qu;» 
lafiía da alojamíenío muy cómorlo y t ato esmerado, como ba acreditado 




(?épara4o «ompuiato A» teí-
4e «osa parlsimo £« tetn-
í». Sustituye con graa vea-
M i •! bicarbonato en todoe s u oao». 
^ l » I.M pesetas. 
ás gllcero-fosfato da cal con ORiO-
9CTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
ooe, bronquitis y debilidad generti. 
—Precio: I . H «.eetas. 
g 
DEPOSITO: DOCTOR BBNRDIOT O —San B a r n v i a , N i n » r t 11.—MADRID 
Q 
Molino y Compaflla ^ 
ias prlnclpalee farmaclae de EenaSa. 
EW BANTANDSR? Péres i a l 
' C S L O N A 
v¡S; 
Aj^^o por las Compafllas de •eiTocarrilei del Norte de España, de Medias 
SísFm a. Zamora y Orease a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
6 ^ -aiin-esas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de1 
«torio n p a ñ l a Trasat lént lca y oirás Empresas de navegación nacionalM y ar 
círw t a r a d o s similares al Cardiff por «1 Almirantazgo portuguéR 
Ku?0ne8 de vapor - - i " - -A^níoft-radcn — m u y » ««w 
,^Í .R 'AMTÍ\9-ELÜNa- 0 c «u» agentes: en MADRID, don Ramón Topen, Arto» 
^ ,Nr)ER' ««fioras HBos de Angel Pérez y CompaOtn.—GIJON y AVI 
'R 'Sociedad Hullera EspaOola».—VALENCIA, den Rafasl Í O P f c t 
^.ya-ortaíB y , precios dirigir?» a IH? orcinas dr te 
P i f i a T a l l á d i . 
FABRICA DE T A L L A R , BISES RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS V } QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y M O L D U R A ' ; - 'AIS Y EXTRANJERO 
^ ^ S O A C H O : Ainé» H:»walan*a. etúm. «^-¡«no. « - 2 1 — P A 1 R I O A : Barvasitas. 1"1 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
I ^ G J T J I E S T 
e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i 
c i ó n C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . 
P e d i d l e e n t o d a s p a r t e s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r a: 
GRANULADO 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
lat oratorio J.G.ESPINAR 
ti f»riT\*c)a> y ( J iw 
Curación rápida y segura de la NEURAS-
TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónico-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran ventaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. # 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales Médicos. 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías. 
e c a t e t o 
Ba el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la caída del pelo y le bs 
G crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandt 
'.•te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toce 
lor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello prescindiendo de l ^ t demás TÍT 
-'•dea que tan Justamente la atribuyen. 
Frasooc ¿le M 8 y t M pesitao. La i t i f M i t a IniSica a", moda ds asarlo. 
'«¿ -««««Se KK ff».niMiftftr • * la Crnenarfa ds P B R S Z • H L rf l»Li»« V aif»MPA»^. 
J - Pompas fúnebres de I N G E l BUHCO 
V e l a s c o , 6 . - T e I é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s O í r e n l o 
C a t ó l i c o , { S o c i e d a d . I ^ ó s t x x m a y M u t u a l i d a d 
T M a t u r i s t a , y s e r v i c i o c o n e l H o s p i t a L O a w a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D € L U J O 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
i L a c a 
A g e n c i a d e p o r o 
p a s f ú n e b r e 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gra» 
'ajo, coronas, cruces, decoraciones y f 'amá» accesorios, y con los mejore* •r 
»»itR fúnebres dep rlmera. segunda y torcera clase, y coche» «etufas 
Preslte médBeaa.—Servia!!* perntanint*. 
4 L A M I 0 A PRIMIHA, M»M. ü,-—TB LBfOMO NMWB94» 4M. 
immm ^ 
•ANTAMBSP 
— OOMPARIA ANONIMA DE SIQUROt 
- i MADRID.—(Fundada el aAo 1801 > > 
Capital suscripto Pesetas I.0M.0M 
Desembolsado „ — 1.150 OM 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de 1Q1S — 48.787.Mfi,86 
^sMlreoclones y Agencias en todas las provincias de España y prlnclpalei paertri» 
del Extranjero.—Autorizado por 1» r.nml aria general de Seguros. 
DireeeléR |«n«ral; PUIRTA D I L SOL 11 y 18. 1.a.—MADRID 
Para aegwoa de incendios, marí t imas, ordinario* y de guerra, de cascos i e vapor y 
í ? t r ^ y t e r m í r e e snbrein ar«aaefaB y v a l o m , d>l»iT«e a en ripre««KtaBtf m 
E J s t r e f i i m l e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINOON son el r r 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo« 
vilntltffnbo años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fas 
d m i * j naíuralee dnl vientre. No reconocen rival en RU benlfrnidf.í' T eSra^la Pf*'!»^';' 
iTOf . - j a^ íoa . »] amor ai. amBO»?. fírrrxMjii ígeej * 3 » v . jftíf a»3««»Ai5^ 
-• > •¡•«..J!* . w ' - r - *'* ' • BILBAO. 
T O S 
Las antiguas paBtillafi pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el nó 
bilco santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccionen 
de garganta, se ha l lan de venta en l a d r o g u e r í a ée P é r e z del Molino, en La d« V! 
SafrEuaca y Calvo y « n i a í a n n a o i a de Erawai í . 
• IMBUBNTA BRMTIMOB ^ A 4 £ 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
18.27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
T.s salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANB8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'correo , 
'2.15 (correo). 14,55. 16,45 y 19,40, para llegar 
ft Llórganes. a las 10,1, 13,18, 16.1, 17.42 y 20,4i 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
8 20. 1.20. 14 (correo). 16,45 y 18,20; con Uege 
dss a Santander, a las 8,38. 9.30. 12,25, 18.3 
H 45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
la* 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a la» 
SANTANDER A MADRID 
0«rraoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1I.B7 
Llegada a Madrid, a las 8,48. 
Salida de Madrid, a las 17,15. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mlxtae.—Diarios. 
Salida de Santander, a laa 7.K 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20.80. 
Lleaada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 1S.S0 
IV.20, 11.45. 14.50 y 19,15, para llegar a Ga 
'•"Zón. a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16.38 y Bl.í 
Calidas de Cabezón, a las 14.39. 19.1. ' 
17 5 y 13.40. • ara llegar a ^anUnrttr • 
W.1t. 80.48. 8.45. 11.8. 18,48 y 15,88. 
SANTANDER A TORRELAVERA 
Calidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 18.80, 17.Bfi 
11.45, 14,50, 19.15, y uno los Jueves y domin 
goa y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13.59, 18.12, 12,37, 15.44, 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las Kt,!* 
Calida), y 22,13 ^llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19.51, 7.48, 
10.18. 17.50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para Ue 
gar a Santander, a las 18,13, 20.48. 8.45, 11.?.. 
^8.48. 15.88 y 8.48. • 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
c'" Madrid a Santander), más un tren ou^ 
citlt » iss 11.W T liega a Stntander a 1»-
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.87 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma 
ñ a ñ a y 14,26 y 18.85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,11. 14.5 v 
i« 45. para llegar a Bilbao, a las 18.1. S7,K 
i SO.38 respectivamente 
Salidas de Bilbao, a lae 7,4t. U » i " ' 
ars llegar a lae 11.85. 17.48 j M.4B, reto*' 
tlvamente 
Do Glbaja para'Santander, a las 7,14. pa-
llegar a las 9.30 
De Santander para Marrón, a la» 17,Bi» 
oara Uegar a lan IB M 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo' 
IS.?0 y 17.80, para llegar a Llanes a las 11.1Í 
!A19 y P0.50 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes. a las 7.40, 1B.58 y 17 
"orreo), para llegar a Santander, a las l l . í 
y M i t Loe dot él t lmoe ornunie» < 
SERVICIO DE SANTANDER 
D« Somo para Pedrefia y Santander, a la» 
^ ' « las 9 1 
De Santander para Pedrefia y Boar.-
lae 1B.8C y IB 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margal! ^ 
nueve a una y de cuatro a «els 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, i , tercero de $">(-« 
Audiencia, Plata de 1» Conatitacfós S4 
nueve a una. 
Banco de Santander. Pairo #• P^fSí 
dfe nueve a una. 
Banco ¡i¡» España, Velaaeo. B. St d l i s a 
Banco Mercantil, calle de Harn tn Coziéa: 
:le nueve a una 
Biblioteca municipal, salón da Iscftara* 4? 
•niatro a ocho de la tarda 
Cámara de Comercio. Componía 5 «a 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
«»1ete.—Horas de consulta: secrevnr' 
cuatro d seis; letrado asesor, de cinco f 
media a seis y media; legislación de Adits 
ñas, de cuatro a cinco; contribucióncf«, . 
hiírlos e Impuestos, de cinco a wU: ^ug- • n 
incendios y accidentes .jlel trabajo, dff otim 
tro a cinco; transnortes terrestres y ma*í 
timos, de cuatro y media a cinco y 
Cámara OSclal Agrícola, Paaeo i * Pijra 
da. 81, entresuelo, de nueva a una y da trar 
« ««i» 
Cámara de le Propiedad Urbana HCnoSi 
Cortés, 1, entresuelo, da dies a Bfla y 
cuatro a seis. 
C o m p r o y v e n d o . 
TOSA ftLASB • « M U K V L I U U S A ^ f 9 
•atea d» ¿nm* d* Mwrf.fr«- a. 
n E n c u a d e r n a c i ó 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle da San José , n ú m e r o 3, bajo. 
en Asti l lero, hotel amueblado, con huer-
ta , luz, agua y teléfono. 
Informes, comercio Viuda T . Cruz.— 
A S T I L L E R O . 
Fnerics los flatos y a c e d í a 
diez a ñ o s me molestaron; 
empecé a beber e;l ¡Pchs! 
y los dos se me qui ta ron . 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de auaw t 
una y de tres a seis. 
L n z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para béncina, cna 
tro veces- más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaoinetaoitaoin.ila 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la 'luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante Tamaño reducido. Consunu 
un vatio por bujía 
Depósito al por mayor y m enor- Alma 
CAD rt* muebles, maquinas parler>.--
coa, bicicletas y motocicleta» Naroi • 
»*aa 'S en C.j 
AlaiiaaaAe Pr twprn «t . . - B A M T A M B V I C 
S o 1 S L : r e s - i 
En el s i t ió m á s cén t r ico y pintoresco de 
este pueblo se arr iendan, por no poder 
seguir a t end i éndo lo su d u e ñ o (donde lle-
va establecido desde el a ñ o 1885) .varios 
y grandes locales, propios y capaces pa-
ra ejercer en ellos cualquier indust r ia , 
por magna que sea. ^ 
Ori proíror ilaliiio de i l i í 
diplomado en el Conservatorio die Ñ á p e -
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
*" 8S ' B 
o í *h 1-1,5 
DE 
if8 p a r a h o m b r e . . 
• N a r a í d e m , 
f n8gro s ó l i d o , s i n c o s t u r a 
a 
a 
Preciosos dibujos a 
Todos los género 
6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
7 reales Pisanas. colores sólidos 
6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 









- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
perras I Juegos de cama bordados, propios para no-
perras vías, clase superior a 12,50 ptas. 
perras Camisas de mujer, buena clase a 7 reales 
reales | Y mil artículos más. 
son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
O 0 , V I R G I L I O C A R R O - - S A N T A N D E R - -
